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ANNUAL PROGRAM 
LffiRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
1990-1991 
SOUTH CAROLINA 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P.O. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON. D.C. 20208-&&71 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
ZO U.S.C. 311 ~. unless otherwise noted 
STATE- ADMINISTERED PROGRAM 
ANNUAL PROGRAM 
OMS NO. 11&0-GIZI 
EXP. DATE 03/31/10 
STATE _..:.SC~----
FV 91 
-------
PUBLIC REPORTING BURDEN FOR nus COLLECTION OF INFORMATION IS ESTIMATED TO 
AVERAGE 41 HOURS PER RESPONSE, INCLUDING ntE TIME FOR REVIEWING INSTRUCTIONS, 
SEARCHING EXISTING DATA SOURCES, GATHERING AND MAINTAINING THE DATA NEEDED, 
AND COMPLETING AND REVIEWING THE COLLECTION OF INFORMATION. SEND COMMENTS 
REGARDING THIS BURDEN ESTIMATE OR ANY OTHER ASPECT OF THIS COLLECTION OF 
INFORMATION, INCLUDING SUGGESTIONS FOR REDUCING THIS BURDEN, TO THE U.S. 
DEPARTMENT OF EDUCATION, INFORMATION MANAGEMENT AND COMPLIANCE DIVISION, 
WASHINGTON, D.C. 20202-4111; AND TO THE OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET, 
PAPERWORK REDUCTION PROJECT 1110-0121, WASHINGTON, D.C. 20103. 
TITLE I -- LIBRARY SERVICES 
TITLE II -- PUBLIC LIBRARY CONSTRUCTION 
TITLE Ill -- INTERLIBRARY COOPERATION AND RESOURCE SHARING 
1 
2 
3 
8 
u.s. DEPARTMENT OF EDUCATION OFFICE Of EDUCATIONAL RESEARCH 
WASHINGTON, D.C. 20202 AND IMPROVEMENT 
GRANT AWARD NOTIFICATION 
RECIPIENT NAME 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
1500 SENATE STREET 
COLUMBIA, SC 29211 
PROJECT TITLE 
LSCA Title I 
EDUCATION STAFF 
Please direct program inquiries to 
Robert L. Klassen (202)357-6303 
U.S. Department of Education 
555 New Jersey Ave. N.W 
Washington, DC. 20208-5571 
4 
5 
6 
AWARD INFORMATION 
PR/AWARD NUMBER 
ACTION NUMBER 
ACTION TYPE 
AWARD TYPE 
AWARD PERIODS 
BUDGET PERIOD 
PROJECT PERIOD 
AUTHORIZED FUNDING 
CURRENT AWARD AMOUNT 
CUMULATIVE AMOUNT 
RECIPIENT COST SHARE 
R034A 10013 
01 
NEW 
FORMULA 
10/01/90 - 09/30/91 
10/01/90 - 09/30/91 
1 '178,099 
1' 178,099 
0% 
Please direct financial inquiries to 
Carolyn Dolland (202)401-1504 7 
ADMINISTRATIVE INFORMATION 
PAYMENT METHOD ED PMS 
1-576000286-A9 U.S. Department of Education 
FOB-6, Room 3083 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC. 20202 
LEGISLATIVE & FISCAL DATA 
ENTITY NUMBER 
STATE APPL ID # 
ATTACHMENTS 
AUTHORITY: Library Services & Construction Act, As Amended 
PROGRAM TITLE:'Library Services (LSCA Title I) CFDA 84.034A 
APPROPRIATION 
91 10104 
TERMS AND CONDITIONS OF AWARD 
FY 
91 
CAN 
E000500 
OBJECT CLASS 
4110 
AMOUNT 
1,178,099 
!I ~OTE THAT THE AWARD NUMBER HAS BEEN CHANGED. (SEE BLOCK 4) 
rHIS AWARD IS MADE UNDER THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT, AS AMENDED: $82,220,040 FOR 
ITLE I FOR FISCAL YEAR 1991. 
~HEN ISSUING STATEMENTS, PRESS RELEASES, REQUESTS FOR PROPOSALS, BID SOLICITATIONS, AND OTHER DOCUMENTS 
PESCRIBING PROJECTS OR PROGRAMS FUNDED IN WHOLE OR IN PART WITH FEDERAL MONEY, All GRANTEES RECEIVING 
EDERAL FUNDS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO STATE AND LOCAL GOVERNMENTS, SHAll CLEARLY STATE 
1) THE PERCENTAGE OF THE TOTAL COSTS OF THE PROGRAM OR PROJECT WHICH WILL BE FINANCED WITH FEDERAL ~NEY, (2) THE DOLLAR AMOUNT OF FEDERAL FUNDS FOR THE PROJECT OR PROGRAM, AND (~) PERCENTAGE AND DOLLAR 
~MOUNT OF THE TOTAL COSTS OF THE PROJECT OR PROGRAM THAT WILL BE FINANCED BY NON-GOVERNMENT SOURCES. 
er. 1 DATE 
ED • GCS 007 (11/11) PLEASE SEE OTHER SIDE FOR MORE INFORMATION 
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Authorized for Local Reproduction 
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u.s. DEPARTMENT OF EDUCATION OFFICE OF EDUCATIONAL RESEARCH 
WASHINGTON, D.C. 20202 AND IMPROVEMENT 
GRANT AWARD NOTIFICATION 
RECIPIENT NAME 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
1500 SENATE STREET 
COLUMBIA, SC 29211 
PROJECT TITLE 
LSCA Title III 
DUCATION STAFF 
Please direct program inquiries to 
Robert L. Klassen (202)357-6303 
U.S. Department of Education 
555 New Jersey Ave. N.W 
Washington, DC. 20208-5571 
4 
5 
6 
AWARD INFORMATION 
PR/AWARD NUMBER 
ACTION NUMBER 
ACTION TYPE 
AWARD TYPE 
AWARD PERIODS 
BUDGET PERIOD 
PROJECT PERIOD 
AUTHORIZED FUNDING 
CURRENT AWARD AMOUNT 
CUMULATIVE AMOUNT 
RECIPIENT COST SHARE 
R035Al0013 
01 
NEW 
FORMULA 
l0/01/90 - 09/30/91 
10/01/90 - 09/30/91 
277,098 
277,098 
or. 
ADMINISTRATIVE INFORMATION 
Please direct financial inquiries to 
Carolyn Dolland (202)401-1504 
U.S. Department of Education 
FOB-6, Room 3083 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC. 20202 
EGISLATIVE & FISCAL DATA 
7 PAYMENT METHOD 
ENTITY NUMBER 
STATE APPL ID # 
ATTACHMENTS 
AUTHORITY: Library Services & Construction Act, As Amended. 
PROGRAM TITLE: Interlibrary Cooperation (LSCA Title III) 
APPROPRIATION 
91 10104 
ERMS AND CONDITIONS OF AWARD 
FY 
91 
CAN 
E000501 
CFDA 84.035A 
OBJECT CLASS 
4110 
ED PHS 
l-576000286-A9 
AMOUNT 
277,098 
~ OTE THAT THE AWARD NUMBER HAS BEEN CHANGED.(SEE BLOCK 4) 
HIS AWARD IS MADE UNDER THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT, AS AMENDED: $19,509,840 FOR 
ITLE III FOR FISCAL YEAR 1991. 
HEN ISSUING STATEMENTS, PRESS RELEASES, REQUESTS FOR PROPOSALS, BID SOLICITATIONS, AND OTHER DOCUMENTS 
ESCRIBING PROJECTS OR PROGRAMS FUNDED IN WHOLE OR IN PART WITH FEDERAL MONEY. ALL GRANTEES RECEIVING 
EDERAL FUNDS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO STATE AND LOCAL GOVERNMENTS, SHALL CLEARLY STATE 
1) THE PERCENTAGE OF THE TOTAL COSTS OF THE PROGRAM OR PROJECT WHICH WILL BE FINANCED WITH FEDERAL 
ONEY, (2) THE DOLLAR AMOUNT OF FEDERAL FUNDS FOR THE PROJECT OR PROGRAM, AND (3) PERCENTAGE AND DOLLAR 
MOUNT OF THE TOTAL COSTS OF THE PROJECT OR PROGRAM THAT WILL BE FINANCED BY NON-GOVERNMENT SOURCES. 
\ er. DATE 
Dir., Library Programs ' 
AUTHORIZED OFFICIAL 
ED • GCS 007 (11/11) PLEASE SEE OTHER SIDE FOR MORE INFORMATION 
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Authorized for local Reproduction 
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sc 
90 
DEPARTMENT ~ EDUCATION 
WASHINGTON, D.C. ZOZOI-6571 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
ZO U.S.C. 3& 1 .!1..!!9.:· unless oth .. wlse noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLE Ill - FISCAL BREAKDOWN 
PROVIDE ESTIMATED EXPENDITURES FROM nE PREVIOUS YEAR 
GRANT PROGRAM FUNCTION OR ACTIVITY 
1. PLANNING ~ COOPERATIVE LIBRARY NETWORKS !SEC. 3021 
Z. ESTABLISHING EXPANDING AND OPERATING LIBRARY NETWORKS !SEC. 3021 
3. PLANNING FOR STATEWIDE RESOURCE SHARING !SEC. 3041 
4. TOTAL 
STATE SC 
------
CURRENT FY- 91 
PROVIDE ESTIMATED EXPENDITURES FOR CURRENT YEAR 
GRANT PROGRAM FUNCTION OR ACTIVITY 
1. PLANNING OF COOPERATIVE LIBRARY NETWORKS CSEC. 3021 
2. ESTABLISHING EXPANDING AND OPERATING LIBRARY NETWORKS !SEC. 3021 
3. PLANNING FOR STATEWIDE RESOURCE SHARING !SEC. 3041 
4. TOTAL 
OM8 NO. 1150-0621 
EXP. DATE 03/31/10 
LSCA 
$ 
236 909 
s 236,909 
LSCA 
s 
125,000 
s 125 000 
NOTE: F STATE OR LOCAL FUNDS ARE USED, INDICATE THE AMOUNT OF EACH IN THE PERFORMANCE REPORT 
NARRATIVES. 
STATE _.sLc ____ _ 
REPORTING FISCAL YEAR_9_2 ___ _ 
PROVIDE ESTIMATED EXPENDITURES ~ CURRENT FY FUNDS PROGRAMMED FOR CARRYOVER 
GRANT PROGRAM FUNCTION OR ACTIVITY LSCA 
1. PLANNING ~ COOPERATIVE LIBRARY NETWORKS !SEC. 3021 $ 
2. ESTABLISHING EXPANDING AND OPERATING LIBRARY NETWORKS !SEC. 3021 152,098 
3. PLANNING FOR STATEWIDE RESOURCE SHARING !SEC. 3041 
4. TOTAL s 152 098 
J 
STATE 
REPORTING 
FISCAL YEAR 91 DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, D.C. 20201-6&71 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 3& 1 .!!...!!!!:• unless oth.-wlse noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
SPECIFIC REQUIREMENTS UNDER LSCA 
OMB NO. 1150-0521 
EXP. DATE 03/31/10 
1. MAINTENANCE OF EFFORT IMOEJ 2. ADMINISTRATION ILSCA Sec. II 
' 
The level of Stllte e)(J)endlhres must be malntlllned 
ILSCA Sec. 7c.JI211 and local funds may not be u .. d 
to offset a reduction In Stllte funds ILSCA Sec. 7 lal 
1111811. 
TITLE 1: 
Cal Enter only those Stllte and local e)(J)endltures 
which re under the LSCA program. 
Actual e)(J). Estimated •lCP· 
2nd preced. FV Current FV 
Stllte e»ependltures $5,502 ~ 81 T $ 6,055,923 
Local e»ependltures $ -0- $ -0-
TOTAL $5,502,817 $ 6,055.923 
(b) Enter the totlll actual e»ependltures from Federal, 
Stllte, and local sources or any combination of these 
for Stllte Institutional and Physically Handicapped 
Services ILSCA Sec. 1031311. 
Physically 
Handicapped 
Services 
Stllte Institutional 
Services 
Actual e)(p. Estimated e)(p. 
2nd preced. FV Current FY 
s635,903 $ 695,408 
s6oo,ooo $ 600,000 
1111 LSCA Title I 
(b) LSCA Title II 
lei TOTAL 
CERTFICATION OF THE ANNUAL PROGRAM UNDER LSCA 
Estimated e)(J)endltures 
$ -~3•7,.~o, Oo~~.OIJ.IO"----s ______ _ 
*-------
I CERTFY that all of the Information contllined h.-eln Is correct to the best of my knowledge. 
James B. Johnson, Jr. 
NAME OF STATE LIBRARY ADMINISTRATIVE AGENCY HEAD 
t-.11811 2 sets of this report-1 set with original signature and 1 copy. 
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DATE 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  U b r a r y  
P o s t  O f l l c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a .  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
L S C A  S T A F F  R E S P O N S I B I U l l E S  
N a m e  a n d  T i t l e  
J a m e s  B .  J o h n s o n .  J r .  
D i r e c t o r  
J o h n  H .  L a n d r u m  
D e p u t y  D i r e c t o r  
U b b y P .  L a w  
D i r e c t o r  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
K a r e n  W i c k e r  
S e n i o r  A c c o u n t a n t  
P a t r i c i a  G i l l e l a n d  
L S C A  C o o r d i n a t o r  
L S C A  P r Q j e c t  O f f i c e r s •  
M a z j o r t e  A  M a z u r  
D i r e c t o r  o f  T e c h n i c a l  S e r v i C e s  
M a r g i e  E .  H e r r o n  
D i r e c t o r  o f  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
A l i c e  I .  N o l t e  
P u b l i c  U b r a r y  C o n s u l t a n t  
J o A n n  O l s o n  
P u b l i c  U b r a r y  C o n s u l t a n t  
J a n e  A  M c G r e g o r  
C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  
R o n a l d  E .  A n d e r s o n  
A d u l t  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  
B e s p o n s i b t l i t , y  
P l a n n i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
P l a n n i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n :  
L S C A  T i t l e  m  
B u d g e t i n g .  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  r e p o r t i n g .  p r e p a r a t i o n  o f  a n n u a l  
r e p o r t s .  L S C A  T i t l e  I .  U b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
F i n a n c i a l  r e c o r d s  a n d  r e p o r t s  
P r e p a r a t i o n  o f  l o n g - r a n g e  p r o g r a m .  
a n n u a l  p r o g r a m .  a n d  e v a l u a t i o n  
I l t l U  
D B .  S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  U b r a r y  
A g e n c y  
U I A .  F i e l d  S e r v i c e s  
I I I B .  C a r e e r  E d u c a t i o n  
I I I E .  U b r a r y  D e v e l o p m e n t  
D I D .  S e r v i C e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  
I U F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
m o .  F i l m  P r o g r a m  
I U J .  S e r v i c e  t o  t h e  E l d e r l y  
LSCA PrQJect Officers* 
Patricia Gilleland 
Public Library Consultant 
Frances K. Case 
Director. Department for the Blind 
and Physically Handicapped 
Mark E. Pumphrey 
Institutional Library Consultant 
LSCA PrQject Officers* 
Margie E. Herron 
Director of Library Development 
LSCA PrQject Officers* 
John H. Landrum 
Deputy Director 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia. South Carolina 29211 
Fiscal Year 1991 
Title I 
IIIH. Public Library Automation and 
Technology 
N. Service to the Blind and 
Physically Handicapped 
m-I. Literacy 
V. Institutional Library Services 
I. 
I. 
Title II 
Public Library Construction 
Title III 
Interlibrary Network 
*Plans. coordinates. and reports project at state level: supervises implementation, evaluation, 
and reporting at local level. 
P r o j e c t  
1 9 9 1  F U N D S  
F I S C A L  Y E A R  1 9 9 0 - 9 1  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  
T I T L E  I  - L I B R A R Y  S E R V I C E S :  
P R O J E C T  I - A  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
P R O J E C T  I - B .  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
P R O J E C T  I I - A  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  
P R O J E C T  1 1 - B .  S t r e n g t h e n i n g  S t a t e  A g e n c y  
P R O J E C T  I I I - A  F i e l d  S e r v i c e s  
P R O J E C T  I I I - B .  C a r e e r  E d u c a t i o n  
P R O J E C T  I I I - D .  S e r v i c e  t o  D i s a d v a n t a g e d  
P R O J E C T  I I I - E .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
P R O J E C T  I I I - F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
P R O J E C T  I I I - G .  F i l m  P r o g r a m  
P R O J E C T  I I I - H .  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  
T e c h n o l o g y  
P R O J E C T  I I I - I .  L i t e r a c y  
P R O J E C T  I I I - J .  S e r v i c e  t o  t h e  E l d e r l y  
P R O J E C T  I V .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
P R O J E C T  V .  I n s t i t u t i o n a l  S e r v i c e s  
T O T A L  T I T L E  I  
T I T L E  m  - I N T E R L m R A R Y  C O O P E R A T I O N :  
P R O J E C T  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
T O T A L  T I T L E  I I I  
T O T A L  A L L  T I T L E S  ( 1 9 9 1  F U N D S )  
B u d & e t  
$  
3 7 , 0 0 0  
1 0 , 0 0 0  
4 9 , 9 3 9  
7 3 , 6 2 9  
2 4 , 6 7 9  
4 0 , 0 0 0  
1 1 1 , 0 0 0  
3 6 0 , 8 8 3  
1 1 1 , 6 5 0  
6 9 , 0 0 0  
5 4 , 0 0 0  
6 3 , 1 1 1  
2 1 , 9 5 0  
8 1 , 3 4 5  
§~.~13 
~1.178.099 
$  2 7 7 , 0 9 8  
$  2 7 7 , 0 9 8  
$ 1 , 4 5 5 , 1 9 7  
S T . : . T E  
; : y  
s c  
9 1  
0 M 1  N O .  1 1 5 0 - 0 & Z I  
E X P .  D A T E  0 3 / 3 1 / 1 0  
~ 
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D . C .  Z O Z O I - & & 7 1  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
. .  . . ,  
. . . . .  
)  
Z O  U . S . C .  3 6 1  . ! 1 . . ! ! 9 : ·  u n l e s s  o t h w w l a e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I l l  P R O J E C T  P L A N  
C S E C S .  1 0 3 .  3 0 3 .  3 0 4 .  6 C a K 2 ) )  
C H E C K  T r r L E :  
l S I  
I  
D  
I l l  
P R O J E C T  N O .  
I A  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  - . , e n c y ,  r - . , l o , . l  a r  I D c : a l  l l b r r y ,  a r g a n i D t l o n ,  a r  I n s t i t u t i o n  t h a t  a d m l n l a t w e d  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
Z .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  p r l f t w o y  L S C A  f u n c t i o n  a r  a c t i v i t y )  
3 .  T  A R C 3 E T  A R E A  T O  I E  S E R V E D  I V  P R O J E C T  
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  ( A d m i n i s t r a t i o n )  
S t a t e w i d e  
4 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  S E R V E D  I V  P R O J E C T  
1 , 2 7 9 , 9 4 6  
& .  P R O P O S E D  E S T I M A T E  B Y  S O U R C E  
L S C A  
S T A T E  L O C A L  
T O T A L  
C A R R Y O V E R  F R O M  P R E V I O U S  F Y  9 0  
3 7 , 0 0 0  
i!i~if~fi~!!~!i!~iii~~~~i!~ii~!ii~i 
i~ij!~i!Ui~liiiti~i~i!~i~ii!i!U!H 
3 7 , 0 0 0  
C U R R E N T  F V  F U N D S  
Q l  - 0 -
4 2 , 3 7 5  
- 0 -
4 2 , 3 7 5  
· I  T O T A L  E X P E N D r r U R E S  
1 3 7 , 0 0 0  4 2 , 3 7 5  
- 0 -
7 9 , 3 7 5  
C A R R Y O V E R  T O  N E X T  F Y  
9 2  3 7  0 0 0  
i ! i !  i  !~ ~!; ~ !~ ~~ni~ ~~; ~~~ti~~i~i~H ~ ~!~ii; ~!j i~H~ ~ !H~ ~~ ~i !~i!iiU~~ii 
3 7  0 0 0  
I .  G I V E  A  S H 9 R T  D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  T H E  L O N G - R A N G E  
P R O G R A M .  C S E C S .  1 0 3 1 & 1  O R  3 0 3 1 c l l  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  a d m i n i s t e r  the.~ibrary S e r v i c e s  a n d  
C o n s t r u c t i o n  
A c t  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  
e f f i c i e n t l y ,  
e c o n a n i c a l l y ,  
a n d  
e f f e c t i v e l y  i n  o r d e r  t o  f u l f i l l  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  l o n g -
r a n g e  a n d  a n n u a l  p r o g r a m s .  
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I  
I  
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1991 
Title I, Project IA. 
General Administration 
The purpose of this project iS to administer the Ubrary SelVices and Construction Act in 
South Carolina efficiently. economically. and effectively in order to fulfill the goals and 
objectives of the long-range and annual programs. As the chief instrument for the planning 
and implementation of the total LSCA program, the General Administration Project ts 
directed toward the realization of the basic continuing goal of the program which "iS to assure 
that comprehensive library selVices and resources are provided for the people of South 
Carolina and that every individual has adequate and timely access to library and information 
resources.'' 
The project provides for the statewide planning and evaluation of library selVices and 
for administrative activities required for compliance with the provisions of the Library 
SelVices and Construction Act, Regulations, and EDGAR Major activities include, but are not 
limited to: 
1. preparation and publication of: 
a. the Basic State Plan 
b. the long-range State Program for Ubrary Development 
c. the annual program 
2. evaluating. monitoring, and reporting of LSCA programs 
3. activities of the LSCA Advisory Council 
4. management of budget and records 
5. dissemination of information concerning LSCA programs 
6. staff participation in LSCA training programs convened by the Department of Education 
7. negotiation of indirect cost rate 
8. requirements of Single Audit Act 
State funds will cover most staff costs. including salaries of professional and 
secretarial personnel attributable to the activities of the project. LSCA will be used to cover 
costs of equipment. supplies. printing, travel, communication. and contractual services 
attributable to the project. Administrative costs for the implementation of Title II will be 
charged to this project. Indirect costs claimed by the State are also attributable to General 
Admintstra tion. 
-2-
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o j e c t  w t 1 l  b e  m e a s u r e d  b y :  
S o u t h  C a r o l l n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I A .  
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
1 .  a p p r o v a l  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  a n d  L S C A  A d v i s o r y  C o u n d l  o f  l o n g - r a n g e  p l a n  a n d  
a n n u a l  p r o g r a m  
2 .  a p p r o v a l  b y  G o v e r n o r ' s  O f f i c e  ( G r a n t  S e r v i c e s )  a n d  t h e  J o i n t  A p p r o p r i a t i o n s  R e v i e w  
C o m m i t t e e  o f  l o n g - r a n g e  p l a n  a n d  a n n u a l  p r o g r a m  
3 .  a c c e p t a n c e  o f  t h e  B a s i c  S t a t e  P l a n .  S t a t e  P l a n  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t .  A n n u a l  
P r o g r a m .  a n d  a n n u a l  r e p o r t s  b y  t h e  L S C A  A d m i n i s t r a t i v e  L i b r a r i a n  
4 .  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  L S C A  f u n d s  a r e  a l l o c a t e d .  o b l i g a t e d .  a n d  e x p e n d e d  f o r  a p p r o v e d  
p u r p o s e s  w i t h i n  t h e  e s t a b l i s h e d  t i m e  f r a m e  
5 .  t h e  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  p r o j e c t s  s e t  u p  u n d e r  t h e  A n n u a l  P r o g r a m  
6 .  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  f e d e r a l  f u n d s  w i t h  l o c a l  f u n d s  i n  p r o j e c t s  e s t a b l i s h e d  b y  L S C A  
g r a n t s  
7 .  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  f e d e r a l  f u n d s  w i t h  s t a t e  f u n d s  w h e r e  a p p r o p r i a t e  
- 3 -
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ST;oTE 
FY 
sc 
91 
OMB NO. 1160-DS%11 
EXP. DATE 03/31/ID 
1. 
2. 
4. 
&. 
DEPARTMENT Of EDUCATION 
WASHINGTON, D.C. ZOZDI-6&71 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
ZD U.S.C. 3& 1 .!l..!!S:· unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND Ill PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 6(a)(2)) 
CHEOC 
181 
0 
Tm.£: PROJECT NO. 
I 
Ill IB 
NAME (Identify State ~ency, r~lo,.l or IDeal llbrwy, or;aniZatlon, or Institution tNt administered the project) 
South Carolina State Librarv 
NAME Of PROJECT (Specify prlnw"y I.SCA function or Ktivltyl 3. TARQET AREA TO BE SERVED JY PROJECT 
(serving the 
Library Interpretation inadequately Statewide 
served) 
ESTIMATED NUMBEJ:I OF PERSONS SERVED IY PROJECT 1,279,946 
PROPOSED ESTIMATE BY SOURCE I.SCA STATE LOCAL TOTAL 
CARRYOVER FROM PREVIOUS FY 90 15,000 HHHHHmWHiHWHHH~W~ ~H!!HH~!mH~H~i~~~~HH~HW~ 15,000 
CURRENT FY FUNDS 91 -0- -0- -0- -0-
TOTAL EXPENDFiURES 15,000 -0- -0- 15,000 
CARRYOVER TO NEXT FY 92 10,000 i~m~~;~;~;~;~ ~~~~i~~~~H~;~;mH ~~;~;~~~;~~~~H~!~!~~~;~~~~~!li~~~ii 10,000 
6. GIVE A SHORT DESCRIPTION OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO THE LONG-RANGE 
PROGRAM. !SECS. 1D31&l OR 3D31c:» 
The purpose of the Library Interpretation Project. is to disseminate 
infonnation concerning library service to the goverment and the public 
and to pranote a climate of public opinion favorable to library 
developnent. It attempts to increase public understanding of library 
programs and awareness of services provided, thus increasing the use 
of the library by individuals and groups in the cmrnunity. This 
project strengthens the State Library in order to meet the library 
needs of the inadequately served. 
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I .  O l ) J e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I .  P r o j e c t  l B .  
L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  i s  t o  d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p u b l i c  a n d  t o  p r o m o t e  a  c l i m a t e  o f  
p u b l i c  o p i n i o n  f a v o r a b l e  t o  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t .  I t  a t t e m p t s  t o  i n c r e a s e  p u b l i c  
u n d e r s t a n d i n g  o f  l i b r a r y  p r o g r a m s  a n d  a w a r e n e s s  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d ,  t h u s  i n c r e a s i n g  
t h e  u s e  o f  t h e  l i b r a r y  b y  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  p r o j e c t  
s t r e n g h t e n s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  l i b r a r y  n e e d s  o f  t h e  i n a d e q u a t e l y  
s e r v e d .  
T h e  p r o j e c t  h a s  e i g h t  o b j e c t i v e s :  
1 .  T o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  o f  t h e  S t a t e  U b r a r y ' s  f a c i l i t i e s  a n d  r e s o u r c e s  b y  s t a t e  
g o v e r n m e n t  p e r s o n n e l .  
2 .  T o  m o r e  f u l l y  i n f o r m  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a b o u t  t h e  e x i s t i n g  p u b l i c  a n d  s t a t e  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  t o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  o f  t h e s e  l i b r a r y  
s e r v i c e s  b y  m o r e  a n d  m o r e  p e o p l e .  
3 .  T o  p r o m o t e  a  c l i m a t e  o f  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  a w a r e n e s s  f a v o r a b l e  t o  l i b r a r y  
d e v e l o p m e n t ,  e x p a n s i o n .  a n d  i m p r o v e m e n t .  
4 .  T o  r e a c h  t h e  n o n - l i b r a r y  u s e r  p l u s  s p e c i f i c  g r o u p s  s u c h  a s  v i s u a l l y  a n d  
p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  p a r e n t s .  u r b a n  a n d  r u r a l  d i s a d v a n t a g e d ,  t h e  i l l i t e r a t e ,  
t h e  e l d e r l y ,  a n d  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  p e o p l e s  w i t h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
a v a i l a b l e  l i b r a r y  s e r v i c e .  
5 .  T o  s u p p o r t  a  p r o g r a m  o f  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  w h i c h  w i l l  a s s u r e  a  m o r e  
e f i l c i e n t  u t i l i z a t i o n  o f  a l l  l i b r a r y  r e s o u r c e s  i n  t h e  s t a t e ,  t o  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  o f  
t h e  n e c e s s i t y  o f  r e s o u r c e  s h a r t n g ,  a n d  t o  p r o m o t e  s u p p o r t  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L i b r a r y  N e t w o r k .  
6 .  T o  s u p p o r t  p r o g r a m s  o f  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  o t h e r  g r o u p s  w h i c h  w i l l  
s t r e n g t h e n  " t h e  r e a d i n g  a n d  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e "  a n d  o f f e r  t h e  s t a t e ' s  c i t i z e n s  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n .  o c c u p a t i o n a l .  a n d  i n f o r m a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t h r o u g h  
l i b r a r y  r e s o u r c e s .  
7 .  T o  c r e a t e  a w a r e n e s s  i n  a n d  o f f e r  g u i d a n c e  t o w a r d  s o u n d  c o u n t y - l e v e l  p u b l i c  
r e l a t i o n s  p r o g r a m s  f o r  l i b r a r i a n s ,  t h e i r  s t a f f s .  t h e i r  b o a r d  m e m b e r s  a n d  
" F r i e n d s "  g r o u p s .  
8 .  T o  s u p p o r t  a n d  p u b l i c i z e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  g r a n t  p r o g r a m s  a n d  s p e c i a l  p r o j e c t s  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
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II. Relationship To Long-Bange Program 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1991 
Title I. Project IB. 
Library Interpretation 
The project supports Objective 1 of Goal I of the Long-Range Program: 
''To enhance the administrative. planning, and support capabilities required for 
statewide library development." 
III. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
The State Library contracts with a public relations finn to conduct a vigorous campaign 
to promote the use of librartes. Funding for this is a combination of Title I (Project IB) 
and Title III. Publicity will be developed for all major State Library programs. for each 
LSCA project. and for approprtate public and institutional library activities. Specific 
activities will include: (1) news releases. (2) feature articles. (3) broadcast 
announcements. (4) interviews. (5) folders. brochures. and booklists. (6) exhibits, signs. 
posters, displays, and presentations. and (7) special printed materials. All approprtate 
media will be utilized. including (1) newspapers. (2) radio. (3) television. (4) professional 
and corporate house organ publications. (5) national and regional media, and (6) 
statewide and regional meetings. No statistical projections can be made on the amount 
of publicity, which will be detennined by the number and type of actiVities funded. 
The State Library created a position of Public Information Specialist in late FY 90 with 
state funds. The entire public information program will be re-evaluated in FY 91. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and other libraries in South Carolina. 
V. Method Of Evaluation 
There can be no clear-cut cause/effect relationship between the amount of publicity 
library services receive and the number of people holding a library card or otherwise 
using public libraries. What can be measured iS the number of releases prepared, 
number of times media use these releases. number of interviews given. etc. It iS not 
possible to measure the attitude of the public vts-a-vis such publicity. Likewise it is 
difficult to determine if additional funding is the result of one particular event or the 
result of a carefully planned year around effort to promote libraries. In an effort to 
strengthen librartes the State Library will endeavor to promote library services as 
vigorously as possible. This project will be monitored throughout the year and 
evaluated by the State Library staff in terms of the e."<tent to which the objectives have 
been carried out and the degree to which state and LSCA programs have been supported 
by the project. 
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T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
Z O  U . S . C .  3 &  1  . ! ! . . . ! ! 9 : ·  u n l e n  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I l l  P R O J E C T  P L A N  
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D  m  
P R O J E C T  N O .  
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1 .  N A M E  ! I d e n t i f y  S t a t e  ~~gency, r e g l o , . l  o r  l o c a l  l l b , . . . y ,  o r g a n i Z a t i o n ,  o r  I n s t i t u t i o n  t t w t  a c t m l n l s t w a d  t h e  p r o j a c t l  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
Z .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  p r l m r y  L S C A  f u n c t i o n  o r  a c t i v i t y )  I  3 .  T A R G E T  A R E A  T O  I E  S E R V E D  I V  P R O J E C T  
G e n e r a l  O p e r a t i o n s  ( s t r e n g t h e n i n g  t h e  I  S t a t e w i d e  
S t a t e .  L i b r a r y )  
4 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  S E R V E D  I V  P R O J E C T  
& .  G I V E  A  S H 9 R T  D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  T H E  L O N G - R A N G E  
P R O G R A M .  I S E C S .  1 0 3 C i l  O R  3 0 3 l c l l  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  - o n - g o i n g  o p e r a t i o n s  
o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T h i s  p r o j e c t  s t r e n g t h e n s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  i n  
o r d e r  t o  m e e t  t h e  l i b r a r y  n e e d s  o f  t h e  i n a d e q u a t e l y  s e r v e d .  
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I. ObJectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1991 
Title I, Project IIA. 
General Operations 
The purpose of this project is to provide for the on-going operations of the State Library. 
This project strengthens the State Library in order to meet the Ubrary needs of the 
inadequately served and the unserved. Spedfic objectives are: 
A. To administer the state program. With a state budget for matching purposes of 
some $5,578,564. 
B. To provide the personnel. space, and supporting services required to implement 
the federal program. 
C. To fulfill state regulations governing personnel administration, fiscal 
management including budgeting, accounting, reporting, auditing and 
procurement~ 
II. Relationship To Long-Range Program 
The General Operations Project supports Goal I: 
''To strengthen the State Library Agency for the purpose of providing Ubrary 
leadership and services." 
III. Actlyities To Be Used To Meet Obtectives And Needs 
Activities w1li include, but not be limited to: 
A. Fiscal operations - budgeting, accounting, reporting. auditing 
a Personnel administration - recruiting, orienting, training, supervising, 
evaluating 
C. Maintenance and operation of buildings and equipment 
D. Administration of State and Federal programs 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
South Carolina State Library 
V. Method Of Evaluation 
The operations of the State Library are monitored continuously by the Director, Deputy 
Director, and Director of Administrative Services. All LSCA project staff make 
monthly reports on activities. Regular reviews by department heads. made quarterly or 
more often if needed, measure progress and evaluate activities. Monthly reports are 
made to the Library Board by the Director, and the Advisory Council meets quarterly to 
receive progress reports. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r . u y  
F i S c a l  Y e a r  1 9 9 1  
n t l e  I .  P r o j e c t  I I A .  
G e n e r a l  O p e r a t i o n s  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t  f s  d i r e c t l y  r e f l e c t e d  b y  t h e  s u c c e s s  o r  
f a i l u r e  o f  t h e  i n d 1 v i d u a l  p r o g r a m s  c o n d u c t e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r . u y .  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r t e s .  a n d  p u b l i c  r e s p o n s e  t o  l i b r . u y  p r o g r a m s .  
T h i s  a c t l v 1 t y  c o v e r s  s t a t e  s a l a r i e s  o f  s t a f f  p e r f o r m i n g  d u t i e s  u n d e r  o t h e r  L S C A  p r o j e c t s .  
T h e i r  p e r f o r m a n c e  w i l l  b e  e v a l u a t e d  u n d e r  t h o s e  p r o j e c t s .  
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··"'J 
·I 
) 
1. 
2. 
4. 
i. 
DEPARTMENT Of EDUCATION 
WASHINGTON, D.C. ZOZDI-&571 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
ZO U.S.C. 35 1 !!...!!9:· uni .. s othwwlse noted 
ANNUAL PROGRAM CSEC. 3(13)) 
TITLES I AND Ill PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304. 6CaK2)) 
OMB NO. 1150-0SZI 
EXP. DATE 03/31/10 
a-lEO( TrTLE: PROJECT NO. 
IS I 
0 Ill IIB 
NAME (Identify State -vency, regional or local llbrwy, ar;•nlzatlon, fll' Institution t~t •dmlnlltwed the project) 
South Carolina State Library 
NAME OF PROJECT (Specify prlmry L.SCA function or Ktivltyl 3. TARGET AREA TO BE SERVED IV PROJECT 
Strengthening the State Library Statewide 
ESTIMATED NUMBER OF PERSONS SERVED IV PROJECT 
PROPOSED ESTIMATE BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAl.. 
CARRYOVER FROM PREVIOUS FY90 54,384 ~H!WHHHWHiHHWH~Hm~ ~HHHHHHHHH~HHWHWHH 54,384 
CURRENT FV FUNDS 91 -0- 242,810 -0-
TOTAl.. EXPENDITURES 54,384 242,810 -0-
CARRYOVER TO NEXT FY 92 73.629 ~!H~~~~~;H~E~~~~~! H~if~~;~fH~~f mmmmHmmmmw~m~H 73.629 
6. GIVE A SHORT DESCRIPTION OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO THE LONG-RANGE 
PROGRAM. ISECS. 103161 OR 3031ell 
This project strengthens the resources of the State Library, 
supplements and reinforces the resources of libraries throughout the 
state, and enhances public library access to the South Carolina Library 
Network by providing a canprehensive collection of materials necessary 
to meet the library's responsibilities as the central information 
resource for libraries of the state as -well as State government. 
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I .  Q g j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  l i B .  
S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  L i b r a r y A g e n c y  
1 .  T o  s t r e n g t h e n  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
2 .  T o  s u p p l e m e n t  a n d  r e i n f o r c e  t h e  r e s o u r c e s  o f  l i b r a r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
3  T o  e n h a n c e  p u b l i c  l i b r a r y  a c c e s s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y  P r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  
P r o g r a m :  
' ' T o  s t r e n g t h e n  t h e  S t a t e  L i b r a c y  A g e n c y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  s t a t e w i d e  
l i b r a c y  l e a d e r s h i p  a n d  s e r v i c e s " ,  
s p e c l f t c a l l y  O b j e c t i v e  2 :  
' ' T o  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n s i v e  c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  n e c e s s a r y  t o  m e e t  t h e  
L i b r a r y ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  t h e  c e n t r a l  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e  f o r  l i b r a r i e s  o f  
t h e  s t a t e ,  a s  w e l l  a s  S t a t e  g o v e r n m e n t . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  S e l e c t ,  a c q u i r e ,  p r o c e s s  a n d  c a t a l o g  9 , 0 0 0  b o o k s ,  1 8 , 0 0 0  s t a t e  a n d  f e d e r a l  
d o c u m e n t s ,  2 , 4 5 0  p e r i o d i c a l  s u b s c r i p t i o n s ,  7 0 0  r e e l s  o f  m i c r o f i l m ,  1 7 , 0 0 0  
m i c r o f i c h e ,  p l u s  f i l m s t r i p s ,  m a p s ,  c a s s e t t e s ,  r e c o r d s ,  a n d  m i s c e l l a n e o u s  
m a t e r i a l s .  
2 .  M a i n t a i n  a  c o l l e c t i o n  o f  2 1 4 , 0 0 0  b o o k s ,  2 6 0 , 0 0 0  d o c u m e n t s ,  3 7 5 , 0 0 0  
m i c r o f i c h e ,  p l u s  p e r i o d i c a l s ,  m i c r o f i l m ,  e t c .  
3 .  M a i n t a i n  t h e  d a t a b a s e  o f  a l l  S t a t e  L i b r a r y  h o l d i n g s  a n d  o t h e r  h o l d i n g s  a d d e d  t o  
t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  d a t a b a s e .  
4 .  P r o v i d e  f u n d s  t o  e n h a n c e  p u b l i c  l i b r a r y  a c c e s s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  
N e t w o r k .  
5 .  P r o v i d e  f u n d s  f o r  a n  a d d i t i o n a l  l i b r a c y  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  i n  t h e  t e c h n i c a l  
s e i V i c e s  d e p a r t m e n t .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a c y  a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
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V. Method Of Evaluation 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1991 
Title I. Project IIB. 
Strengthening the State Library Agency 
The project will be monitored daily by the Director of Technical Services, wtth monthly 
progress reports on orders, acquisitions, and expenditures. The success of the project 
will be measured by the percentage of the budgeted funds that are expended for the 
purpose allocated within the fiscal year and by the number of items made available to 
the public as projected in Item Ill. The ~ of the project is demonstrated by the use 
made of the Interlibrary Loan collection (see Title Ill Program). 
Until such time as adequate state funding for materials is available LSCA will be used 
to develop the State Library's materials collections. The FY 91 state budget provides 
$242,810 for materials. 
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T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  e x p a n d  a n d  . i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  
s e r v i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e ,  p r o v i d i n g  a c c e s s  f o r  e v e r y  r e s i d e n t ,  s o  
a s  t o  f u r t h e r  
t h e  
e d u c a t i o n a l ,  v o c a t i o n a l ,  e c o n a n i c ,  
a n d  
c u l t u r a l  
e n r i c h m e n t  o f  a l l  c i t i z e n s  b y  p r o v i d i n g  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c ,  
i n a t i u t i o n a l ,  a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
- -
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I. ObJectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1991 
Title I. Project IliA. 
Field Setvices 
The purpose of this project is to extend and improve public library service throughout 
the state and to implement the State Plan at the local level. Specific objectives of the 
project are: 
A. To improve existing library setvices in all counties and regions by means of 
advice and assistance to public librartans and library boards. 
B. To encourage public libraries to work toward state and national standards for 
good library service by adopting efficient practices of organiZation and 
administration. 
C. To plan and develop improved public library services in areas having 
inadequate service through special projects such as pUot or demonstration 
projects. 
D. To promote the consolidation of inadequate library systems into larger units of 
service. 
E. To create an understanding of public library service and its objectives by 
educating trustees. local government oflkials, and citizens as to what good 
library service is and to encourage active support and promotion of libraries by 
trustees, Frtends of the Library orgaruzations, and other groups. 
F. To provide information concerning the work and objectivies of the South 
Carolina State Library. 
G. To obtain strong public support for South Carolina's program of library· service 
on a local and statewide basis in order to secure increased financial support 
from local and state sources. 
H. To promote implementation of the State Program for Library Development 
(long-range plan). 
II. RelationshiP To Long-Range Program 
The Field Services Project supports Goal II of the Long-Range Program: 
'"To expand and improve public library services throughout the state. providing 
access for every resident. so as to further the educational, vocational, economic, 
and cultural enrichment of all citizens": and 
Objective 3 of Goal I: 
'"To provide consultant services for public, institutional and other 
libraries of South Carolina." 
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I I I .  A c t : i y t t 1 e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i S c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I l i A .  
F i e l d  S e r v i c e s  
A .  A d v i s i n g  a n d  a S S i s t i n g  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 .  W o r k  w i t h  P r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s :  A c t  a s  l i a i s o n  b e t w e e n  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  a n d  l i b r a r i a n s :  i n t e r p r e t  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  p r o g r a m s  o f  t h e  
S t a t e  L i b r a r y :  a n d  m a i n t a i n  g o o d  p u b l i c  r e l a t i o n s .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
S t a f f  m e m b e r s  w 1 l l  v i s i t  e a c h  l i b r a r y  a t  l e a s t  f o u r  t i m e s  a  y e a r .  T o t a l  
v i s i t s  w 1 l l  b e  a p p r o x i m a t e l y  2 5 0 .  T h e y  w 1 l l  a l s o  m a i n t a i n  c o n t a c t  w i t h  
t h e  A s s o c i a t i o n  o f  P u b l i c  L i b r a r y  A d m i n i s t r a t o r s .  a t t e n d i n g  t h e i r  
m e e t i n g s  a n d  s e r v i n g  a s  l i a i s o n  t o  t h e i r  c o m m i t t e e s .  
2 .  W o r k  w i t h  i n e x p e r i e n c e d  a n d  u n t r a i n e d  l i b r a r i a n s :  P r o v i d e  i n - s e r v i c e  
t r a i n i n g  a n d  c l o s e  s u p e r v i s i o n :  e x p l a i n  t h e  p r o g r a m s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  
t h e  S t a t e  L i b r a r y :  a s s i s t  w i t h  b u d g e t  p r e p a r a t i o n .  p l a n n i n g  a n d ,  i f  
n e c e s s a r y .  s u p e r v i s i n g  m a j o r  t a s k s .  s u c h  a s  w e e d i n g ,  r e c l a s s i f y i n g ,  e t c . :  
e n c o u r a g e  l i b r a r i a n s  t o  p u b l i c i z e  s e r v i c e s  o f  t h e  l i b r a r y  a n d  t o  d e v o t e  
m o r e  e f f o r t  t o  p u b l i c  r e l a t i o n s .  I n  F Y  9 1  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e r e  w i l l  
b e  f i v e  n e w  a d m i n i s t r a t o r s  t o  o r i e n t .  
3 .  W o r k  w t t h  l i b r a : r y  b o a r d s :  R e p r e s e n t  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a t  l o c a l  b o a r d  
m e e t i n g s :  s u p p o r t  b u d g e t  r e q u e s t s :  e x p l a i n  S t a t e  A i d  r e q u i r e m e n t s .  
s p e c i a l  c o n t r a c t s  a n d  a g r e e m e n t s .  S t a t e  L i b r a r y  p r o j e c t s  a n d  l e g i s l a t i o n :  
a s s i s t  i n  d e v e l o p i n g  p l a n s  f o r  i m p r o v e d  l i b r a r y  s e r v i c e s :  e n c o u r a g e  
c o o p e r a t i o n  W i t h  n e i g h b o r i n g  l i b r a r y  s y s t e m s  w h e r e  a p p r o p r i a t e :  
p r o v i d e  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  u s i n g  T r u s t e e  H a n d b o o k .  G e n e r a l  
c o n s u l t a n t s  W i l l  a t t e n d  a t  l e a s t  o n e  b o a r d  m e e t i n g  i n  e a c h  o f  t h e  3 9  
l i b r a r y  s y s t e m s  d u r i n g  t h e  y e a r  a s  m a n d a t e d  b y  S t a t e  A i d  R e g u l a t i o n s .  
T h e  D i r e c t o r  W i l l  a l s o  a t t e n d  b o a r d  m e e t i n g s .  
4 .  W o r k  w i t h  t h e  p u b l i c :  M e e t  w i t h  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  t o  p r o v i d e  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  a n d  i t s  d e v e l o p m e n t  
t h r o u g h  t a l k s .  e x h i b i t s .  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  p u b l i c i t y  m a t e r i a l s :  t a l k  
w i t h  c o m m u n i t y  l e a d e r s  a n d  k e y  i n d i v i d u a l s  a b o u t  l i b r a r y  s e r v i c e :  
i n t e r p r e t  s t a t e  a n d  l o c a l  l i b r a r y  p r o g r a m s  t o  p a t r o n s .  s u p p o r t  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  a c t i v t t e s  o f  F r i e n d s  o f  L i b r a r i e s  g r o u p s .  s e r v e  a s  
l i a i s o n  t o  n e w l y  f o r m e d  s t a t e W i d e  F r i e n d s  o f  L i b r a r i e s .  
B .  P l a n n i n g ,  m o n i t o r i n g .  a n d  e v a l u a t i n g  L S C A  T i t l e  I  p r o j e c t s  i n v o l V i n g  g r a n t s  
e s t l m a t e d  a t  $ 6 4 6 , 5 6 6 .  
C .  A s s i s t i n g  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p e r  c a p i t a  S t a t e  A i d  t o t a l i n g  $ 3 . 2 9 0 , 6 7 3  t o  
c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  ( $ 1 . 0 5  p e r  c a p i t a  w i t h  a  m i n i m u m  g r a n t  o f  $ 1 5 . 0 0 0  
p e r  c o u n t y ) .  
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South Carolina State Library 
FisCal Year 1991 
Title I. Project IliA. 
Field Services 
D. Administering "mini grants" when it is more economical and efficient to handle 
orders. distribution. and payment from the State Llbrcuy or by which libraries 
may be assisted in initiating new and innovative programming. 
E. Assisting public libraries with implementing the Public Library Association's 
planning process. The Public Library Association's Plannin~ and Role Setttn~ 
for Public Libraries: A Manual of Operations and Procedures and the second 
edition of Output Meassures for Public Libraries were distributed to public 
libraries. At least 6 library systems will be assisted with implementing the 
planning process. 
F. Assisting professional organizations by encouraging trustees. librarians. and 
staff members to join associations and by stressing attendance at meetings and 
participation in activities of the associations. • 
G. Employing an Administrative Specialist to provide clerical support to the 
Library Development Staff. 
H. Providing support serVices such as travel. printing, supplies. etc. 
I. Supporting the "Let's Talk About It" project in South Carolina public libraries. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The key libraries involved in the project will be the South Carolina State Library and 
the 39 county and regional library systems. 
V. Method Of Evaluation 
The Library Development Staff. who will be responsible for implementing this project. 
will report to the Director of Library Development on all actiVities in their assigned 
counties by means of (1) written field reports. (2) monthly reports. (3) staff meetings and 
(4) annual LSCA project reports -- and by special conferences as needed. On-site 
obsexvatlon of projects will be made by Library Development Staff as they make field 
trips to their assigned counties during the year and/ or by the project director. 
To a large extent. the success of the project will be determined by how successful local 
libraries are in achieVing the goals and objectives spelled out in 1981 Standards for 
South Carolina Public Libraries. revised in 1987. Particular interest will center on 
activities listed in III above. 
•No state or federal funds proposed for this project will be expended for this purpose. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I A .  
F i e l d  S e r v i c e s  
T o  d e t e r m i n e  w h a t  d e g r e e  o f  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  t o w a r d  r e a c h i n g  t h e s e  S t a n d a r d s ,  
t h e  f o l l o w i n g  a r e a s  w i l l  b e  e x a m i n e d  c l o s e l y .  
1 .  L o c a l  L i b r a r y  S u p p o r t  
2 .  M a t e r i a l s  
3 .  P e r s o n n e l  
4 .  P h y s i c a l  F a c i l i t i e s  
5 .  O r g a n i z a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  w i l l  b e  u s e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  o v e r a l l  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  p r o j e c t :  
N u m b e r  o f  f i e l d  t r i p s  m a d e  b y  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  S t a f f  d u r i n g  t h e  y e a r .  
N u m b e r  o f  l i b r a r y  s y s t e m s  s e r v e d .  
N u m b e r  o f  l o c a l  l i b r a r y  b o a r d  m e e t i n g s  a t t e n d e d .  
N u m b e r  o f  n e w  a d m i n i s t r a t o r s  p r o v i d e d  o r i e n t a t i o n .  
N u m b e r  o f  L S C A  p r o j e c t s  s u p e r v i s e d  a n d  t o t a l  a m o u n t  o f  t h o s e  f e d e r a l  l i b r a r y  
p r o j e c t s .  
N u m b e r  o f  L S C A  p r o j e c t s  c o n t i n u e d  w i t h  l o c a l  s u p p o r t .  
T o t a l  a m o u n t  o f  l o c a l  l i b r a r y  b u d g e t s .  
T o t a l  a m o u n t  o f  s t a t e  g r a n t s - i n - a i d  a d m i n i s t e r e d  t o  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  
s y s t e m s .  
N u m b e r  o f  t i m e s  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  S t a f f  r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a t  
l o c a l .  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s .  c o n v e n t i o n s .  w o r k s h o p s .  p r o f e s s i o n a l  
a s s o c i a t i o n s .  b u i l d i n g  d e d i c a t i o n s .  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  o t h e r  s t a t e  a n d  
l o c a l  a g e n c i e s .  
N u m b e r  o f  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  S t a f f  p r o v i d e d  t r a i n i n g ,  
p l a c e m e n t ,  a n d  t r a 1 n 1 n g  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c  l i b r a r t e s .  
P u b l i c a t i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s t a t i s t i c a l  s u m m a r y .  
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DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINQTON, D.C. ZOZOI-6671 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
zo U.S.C. 36 1 .!!..!!9:· ~mien otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES. I AND Ill PROJECT PLAN 
CSECS. 103, 303, 304, 6CaK2)) 
OMI NO. 1160-0621 
EXP. DATE 03/31/10 
QotEQ( Tm.E: PROJECT NO. 
IS I IIIB 
0 Ill 
NAME (Identify State egency, regional or 101:111 llb,..,.y. arganiZIItlon, or Institution ttwt admlnlstwed the pro jectJ 
South Carolina State Library 
NAME OF PROJECT (Specify prlmwy LSCA function or actiYityl 3. TARC3ET AREA TO IE SERVED BY PROJECT 
Career Education (serving the Statewide 
inadequately served) 
ESTIMATED NUMBER OF PERSONS SERVED IV PROJECT 1,279,946 
PROPOSED ESTIMATE BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
CARRYOVER FROM PREVIOUS FY 90 15,000 ~i!~ if!ii ~~i ~!ii~iii~ii~i i ~ !~ ii!~ ~ ~ !l!iiliWHilili1i1ililii!IH!!liH 15,000 
CURRENT FY FUNDS 91 25,000 -0- -0- 25,UUU 
TOTAL EXPENDITURES 40,000 -0- -0- 40,000 
CARRYOVER TO NEXT FY 92 15,000 jii~~!~ ~~~!~~~~!~i~~ ~~~ ~ ~~ ~ i~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~! i ~! ~ i~!~! ~! ~~~~ ~~~~~~ ~ ~~!i ~~~~ 15,000 
6. C31VE A SH9RT DESCRIPTION OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO THE LONG-RANGE 
PROGRAM. ISECS. 103(8) OR 3031cll 
The purpose of this project is to improve service .through training of 
public and institutional library personnel at all levels and to provide 
for better infonned public library trustees and institutional 
admins trators. 
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I .  O b f e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I B .  
C a r e e r  E d u c a t i o n  
1 .  T o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h  t r a i n i n g  o f  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  
p e r s o n n e l  a t  a l l  l e v e l s  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  b e t t e r  i n f o r m e d  p u b l i c  l i b r a r y  t r u s t e e s .  
2 .  T o  p r o v i d e  f o r  S t a t e  L i b r a r y  s p o n s o r e d  w o r k s h o p s  t o  m e e t  s p e d f l c  n e e d s .  
3 .  T o  s u p p o r t  a  c o m p r e h e n s i v e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
l i b r a r y  p e r s o n n e l  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U S C  C o l l e g e  o f  L i b r a r y  a n d  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e .  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  a n d  o t h e r  
p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  
4 .  T o  e n c o u r a g e  g r a d u a t e s  o f  t h e  U S C / C L I S  t o  a c c e p t  e m p l o y m e n t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  l i b r a r i e s  t h r o u g h  m e a n i n g f u l  w o r k - s t u d y  e x p e r i e n c e  i n  s t a t e /  p u b l i c  
l i b r a r y  s e r v i c e .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  C a r e e r  E d u c a t i o n  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  4  o f  G o a l  I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
' ' T o  c e n t r a l i z e  a t  t h e  S t a t e  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  f u n c t i o n s  w h i c h  c a n n o t  b e  
h a n d l e d  e c o n o m i c a l l y  o r  e f f e c t i v e l y  b y  i n d i v i d u a l  l i b r a r i e s " ,  a n d  
O b j e c t i v e  3  o f  G o a l  I V :  
' ' T o  p r o v i d e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b J e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  N o t i f i c a t i o n  o f  c o n t i n u a t i o n  o f  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  w i l l  b e  p u b l i s h e d  i n  ~ 
f o r  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r i e s .  
2 .  I n f o r m a t i o n  o n  c o n f e r e n c e s  a n d  s e m i n a r s  W i l l  b e  d i s t r i b u t e d  t o  p r o f e s s i o n a l  
p e r s o n n e l .  T h e y  m a y  a p p l y  f o r  a s s i s t a n c e  t o  a t t e n d  c o n f e r e n c e s  o r  w o r k s h o p s  
i n  a r e a s  r e l a t e d  t o  p u r p o s e s  o f  L S C A  w h i c h  w o u l d  b e  o f  b e n e f i t  t o  t h e m  a n d  t h e i r  
l i b r a r y  s y s t e m s .  
3 .  G r a n t s  w i l l  b e  o f f e r e d  l i b r a r y  s t a f f  m e m b e r s  a n d  t r u s t e e s  f o r  c o u r s e s .  
w o r k s h o p s .  c o n f e r e n c e s .  a n d  o t h e r  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  i n  a r e a s  r e l a t e d  t o  
p u r p o s e s  o f  L S C A .  N o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  m a y  r e c e i v e  g r a n t s  f o r  
w o r k s h o p s .  u n d e r g r a d u a t e  a c a d e m i c  c o u r s e s  i n  l i b r a r i a n s h i p ,  o r  u p  t o  t w e l v e  
h o u r s  o f  g r a d u a t e  c r e d i t  i n  l i b r a r y  s c i e n c e  ( o n l y  6  h o u r s  m a y  b e  f u n d e d  a f t e r  
a d m i s s i o n  t o  g r a d u a t e  l i b r a r y  s c h o o l )  i f  t h e  c o u r s e s  s u p p o r t  j o b  a s s i g n m e n t s .  
F o r  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  a n d  t r u s t e e s ,  g r a n t s  m a y  b e  a w a r d e d  f o r  a n y  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a c t i v i t y  w h i c h  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  i m p r o v e d  j o b  
p e r f o r m a n c e .  
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South Carolina State Ubrazy 
Fiscal Year 1991 
Title I. Project IIIB. 
Career Education 
4. The State Library will cooperate with the USC College of Library and 
Information Science and professional organizations in planning, 
implementing, and/or financing continuing education programs of general 
interest to public and Institutional librarians and library trustees. 
5. The State Library will work with a committee of the Association of Public 
Library Administrators to identify long-range continuing education needs of 
public libraries. 
6. Through a contractual agreement with USC/CUS. one or more graduate library 
students may be provided work-study experience at the State Ubrary or in a 
public library in order to introduce the student to library service opportunities 
in South Carolina. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The South Carolina State Ubrary and all public and institutional libraries in the state. 
V. Method Of Evaluation 
The project will be monitored by the Field Staff. Public libraries which employ 
individuals receiVing grants must meet all requirements for State Aid. All grant 
recipients will submit a Written evaluation report on the Information acquired to the 
State Library. which may request an oral report be given to the Association of Public 
Library Administrators and/or other appropriate professional groups. The project will 
also be evaluated on: 
(1) The successful allocation, obligation, and expenditure of LSCA funds approved 
for the project in FY 91. 
(2) The successful implementation of the workshop and/or travel program. 
(3) The subsequent improvement in library service as measured by administrators' 
assessment of staff performance or by general observation. 
(4) The number of people receiVing continuing education under this project. 
(5) The number of continuing education opportunities made available under this 
project. 
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r  S T ; . T E  s c  
l  F V  9 1  
O M I  N O .  1 1 & 0 - 0 S Z I  
E X P .  D A T E  0 3 / 3 1 / 1 0  
. . . ,  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D . C .  Z O Z O I - & & 7 1  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
Z O  U . S . C .  3 &  1  . ! ! . . ! ! 9 : ·  u n l e n  a t h w w l s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I l l  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 .  3 0 3 .  3 0 4 .  6 ( 1 ) ( 2 ) )  
C H E Q C  T r n . E :  
aa~ 
0  I l l  
P R O J E C T  N O .  
I I I D  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  - v e n c y ,  r e g l o , . l  o r  l o c : l l l  l l b r w y ,  o r w a n l z a t l o n ,  o r  l n s t l t l . l t l o n  t t w t  a d m l n l s t w e d  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  p r l m w y  L S C A  f u n c t i o n  o r  a c t i v i t y )  I  3 .  T A R G E T  A R E A  T O  I E  S E R V E D  I V  P R O J E C T  
S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  1  s t a t e w i d e  
4 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  S E R V E D  I V  P R O J E C T  
1 1 , 0 0 0  
I .  G I V E  A  S H C ? R T  D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  T H E  L O N G - R A N G E  
P R O G R A M .  I S E C S .  1 0 3 1 & 1  O R  3 0 3 1 c l l  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  e x t e n d  a n d  ~rove l i b r a r y  s e r v i c e  t o  
t h e  d i s a d v a n t a g e d  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  n o t  h e r e t o f o r e  r e a c h e d ,  o r  
p r e v i o u s l y  g i v e n  v e r y  l~ited s e r v i c e .  
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I. ObJectives 
South Carolina State Ubrary 
Fiscal Year 1991 
Title I. Project lliD 
Service to the Disadvantaged 
The purpose of this project is to extend and Improve library service to the 
disadvantaged segment of the population not heretofore reached. or previously gtven 
very lJmited service. Specific objectives are: 
A. To plan. develop or expand programs of service for the disadvantaged with 
emphasis upon innovative activities. 
B. To promote mutual interagency planning and implementation of programs 
serving the disadvantaged. 
C. To assist county library systems to develop m1nimum levels of service and 
financial support prerequisite for serving the disadvantaged. 
D. To provide adequate access to library service for the disadvantaged in rural and 
other isolated areas by strengthening and expanding library extension 
programs. 
II. BelaUonshm To Long-Bange Program 
The Service to the Disadvantaged Project supports Objective 3 of Goal n of the Long-
Range Program: 
''To extend public library service to special constituencies. including the 
disadvantaged. the elderly. the illiterate. the unseiVed. and persons of lfm1ted 
English-speaking ability." 
III. ActMties To Be Used To Meet Objectives And Needs 
Activities will include: 
A. Planning, ga.ining support for. and implementing at least one new project to 
assist a county library system to develop a m1nimum level of service and 
financial support prerequisite for serving the disadvantaged. 
B. Planning, gaining support for. and implementing projects in the areas of 
children's services and services to the rural disadvantaged. 
C. Conferences with representatives of other state and local agencies serving the 
disadvantaged to exchange information and coordinate activities. 
D. Collecting and disseminating information from state and national programs 
and organizations. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  D I D  
S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  
E .  D e v e l o p i n g  b o o l a n o b i l e  s e r v i c e .  L i b r a r i e s  w i l l  w o r k  t o w a r d s  u p g r a d i n g  
b o o l a n o b i l e  s e r v i c e .  o n e  o f  t h e  p r i m e  m e a n s  o f  d e l i v e r i n g  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A r 1 d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  f o l l o w i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  U b r a r t e s  a r e  e l i g i b l e  t o  a p p l y  f o r  s u b - g r a n t s  f r o m  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  b a s e d  o n  p o v e r t y  l e v e l .  P r i o r i t y  W i l l  b e  i n  t h i s  o r d e r :  
1 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  2 5 %  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
2 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  1 5 %  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
3 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  2 0 , 0 0 0  d i s a d v a n t a g e d  b u t  u n d e r  2 5 %  d i s a d v a n t a g e d  
p o p u l a t i o n .  
T o t a l  
P o p u l a t i o n  w i t h  I n c o m e  
P o p u l a t i o n  B e l o w  P o v e r t v  L e v e l  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  
1 6 1 . 1 3 9  
2 6 , 6 4 6  1 7 %  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  
4 3 . 3 6 3  
1 2 . 6 5 6  
2 - 9 %  
B e a u f o r t  6 5 , 3 6 4  
9 . 7 5 1  
1 5 %  
C a l h o u n  
1 2 . 2 0 6  
2 . £ £ 3  
2 2 %  
C h a r l e s t o n  2 7 6 , 7 1 2  
4 6 . 2 3 3  
1 7 %  
C h e s t e r  
3 0 . 1 4 8  
4 . 8 4 0  
1 6 %  
C h e s t e r f i e l d  
3 8 . 1 6 1  
7 , 4 1 8  
1 9 %  
C l a r e n d o n  
2 7 . 4 6 4  
7 . 9 8 5  2 9 %  
C o l l e t o n  
3 1 . 7 7 6  
8 . 1 2 5  
2 6 %  
D a r l i n g t o n  6 2 , 7 1 7  
1 4 . 2 7 1  2 3 %  
D i l l o n  
3 1 . 0 0 3  
9 . 2 3 9  
3 0 %  
F a i r f i e l d  2 0 , 7 0 0  4 , 5 1 7  
2 2 %  
F l o r e n c e  
1 1 0 . 1 6 3  
2 3 , 2 6 3  
2 1 %  
G e o r g e t o w n  
4 2 . 4 6 1  
9 . 1 7 3  
2 2 %  
G r e e n v i l l e  
2 8 7 . 8 9 5  
3 3 , 0 1 2  
1 1 %  
H o r r y  
1 0 1 . 4 1 9  
1 7 , 9 4 9  
1 8 %  
K e r s h a w  
3 9 . 0 1 5  6 . 3 4 7  
1 6 %  
L e e  
1 8 . 9 2 9  
5 . 7 1 9  3 0 %  
M c C o r m i c k  
7 , 7 ! 1 1  
2 . 0 5 8  
2 6 %  
M a r t o n  
3 4 . 1 7 9  
8 , 9 1 3  
2 6 %  
M a r l b o r o  
31.~ 
7 , " ' / Z } .  
2 4 %  
N e w b e r r y - S a l u d a  
4 7 . 3 9 2  
7 , 3 7 9  
1 6 %  
O r a n g e b u r g  
8 2 . 2 7 6  
2 1 , 1 1 0  2 6 %  
R i c h l a n d  
2 6 9 . 5 7 2  
3 6 . 1 2 1  ~ 
S p a r t a n b u r g  
2 0 3 . < Y l 3  
' 1 : 7 { 1 7 1  
1 3 * >  
S u m t e r  
8 8 . 2 4 3  2 0 . 0 2 9  
2 3 %  
W i l l i a m s b u r g  
3 8 . 2 2 6  
1 0 @  
2 8 %  
T o t a l  
2 . 2 0 3 . 0 5 7  
3 0 0 . B r o  
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NOTE: 
South Carolina State Ubrary 
Fiscal Year 1991 
Title I. Project IIID 
Se:rvtce to the Disadvantaged 
Where counties do not meet the above criteria. grants Will be considered to serve the 
disadvantaged In specific communities which meet the crtterta listed in # 1 above. 
V. Method Of Evaluation 
Library Development Staff will monitor this project by making frequent field visits, 
consulting with local library administrators and staff engaged directly In working with 
the disadvantaged. and making periodic evaluations of project programs. Local 
Ubrartes will submit annual reports on expenditures and self-evaluations. 
The project will be evaluated by the State Library Staff In terms of the following 
criteria: 
1. The Individual objectives established by each library. 
2. The number of disadvantaged reached. 
3. The percentage of the target group reached. 
4. The methods used by libraries to make their se:rvtces accessible to the 
disadvantaged. 
5. The method for publicizing programs and se:rvtces for the disadvantaged. All 
publicity must cite LSCA funding administered by the South Carolina State 
Library as a source of funding. 
6. The suitability of materials selected for the program. 
7. The staff Involvement in the program: Including general knowledge of the 
program. attitude toward the program and spedal training and preparation. 
8. The Involvement of groups and agencies within the community already working 
with the disadvantaged. 
9. Comparison of project with similar projects In other states. 
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I :;~T£ __ ...:9;.;:1:;..s_c __ _ 
DEPARTMENT t:$ EDUCATION 
WASHINaTON, D.C. ZOZOI-&&71 
OMI NO. 11&0-0SZI 
EXP. DATE Ol/31/10 
"'!! 
., 
) 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
ZC U.S.C. 361 .!!...!!9;. unless otherwise rtotecl 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND Ill PROJECT PLAN 
CSECS. 103. 303. 304. &C•K2l) 
a-Eac 
~ 
0 
TrTLE: PROJECT NO. 
I 
Ill IIIE 
1. NAME Ucle"tlfy SUte -vency, reglarwl or local llttrwy, Dr'l•"llatlort, or IMtttutloft 1Nt aclmll'\latwed tl'le project) 
South Carolina State Library 
z. NAME OF PROJECT ISpeclfy prtnwy I.SCA function or activltyl 3. TARGET AREA TO IE SERVED BY PROJECT 
Library Developnent (.Serving the inadequately Statewide 
.,,. ....... ~) 
4. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS SERVED BY PRO.IECT 1,184,133 
I. PROPOSED ESTIMATE BY SOURCE I.SCA STATE I.OCAI. TOTAl. 
CARRYOVER FROM PREVIOUS FV90 lR.q2o ~!~~i~~U!fimUiUU,Himi~mi iiiii~i~i~ifiiitlj~m~~~Uiii!iiH' 1Q a-,n 
CURRENT FV FUNDS 9..1 350,883 -0- r360 0001 350.RR1 
TOTAl. EXPENDm.JAES 369 803 
-0- rlhO.OOOl 1F.Q Rn1 
CARRYOVER TO NEXT FV 92 10 000 umm~H~H~m~nif~~i;lnun~ Wmi~iiiii~!~!~i~~!~iiU!i~ii~iii 1n nnn 
I. GIVE A SHOAT DESCRIPTION OF THE PROJECT AND HOW THE PRO.IECT RELATES TO THE LONG-RANGE 
PROGRAM. ISECS. 102111 OR lClldl 
The purpose of this project is to strengthen and :improve the state's total public library program by enabling individual library systems to :improve or 
extend services to the inadequately served. 
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I .  O b J e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l l n a  S t a t e  U b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I E .  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  U b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  i s  t o  s t r e n g t h e n  a n d  i m p r o v e  t h e  s t a t e ' s  
t o t a l  p u b l i c  l i b r a r y  p r o g r a m  b y  e n a b l i n g  i n d i v i d u a l  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  i m p r o v e  o r  
e x t e n d  s e r v i c e s  i n  a r e a s  o f  d e m o n s t r a t e d  n e e d .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  i n s u r e  a  g o o d  l e v e l  o f  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  s e r v i c e  a r e a  t h r o u g h  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f  h e a d q u a r t e r s .  b r a n c h e s .  a n d  b o o k m o b i l e  s e r v i c e .  
B .  T o  p r o v i d e  s t a f f  a d e q u a t e  i n  n u m b e r s  a n d  t r a i n i n g  t o  m e e t  t h e  v a r i e d  a n d  
c h a n g i n g  d e m a n d s  o f  s e r v i c e .  
C .  T o  p r o v i d e  l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  ( i n  n u m b e r .  q u a l i t y .  a n d  d i v e r s i t y )  t o  m e e t  t h e  
i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  t h e  l i b r a r y  p u b l i c .  
1 .  T o  s t r e n g t h e n  b a s i c  b o o k  c o l l e c t i o n s .  
2 .  T o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  b u i l d i n g  e s s e n t i a l  n o n - p r i n t  m e d i a  c o l l e c t i o n s .  
3 .  T o  s t r e n g t h e n  p r i n t  a n d  m i c r o f i l m  c o l l e c t i o n s  o f  p e r i o d i c a l s .  
D .  T o  p r o v i d e  t h e  l i b r a r y  e q u i p m e n t  ( s u c h  a s  c o p i e r s .  m i c r o f i l m  r e a d e r s .  A V .  e t c . )  
n e c e s s a r y  f o r  g o o d  l i b r a r y  s e r v i c e .  
E .  T o  e x t e n d  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l s  p r e s e n t l y  u n r e a c h e d  o r  
i n a d e q u a t e l y  s e r v e d  ( d i s a d v a n t a g e d .  e l d e r l y .  h a n d i c a p p e d .  i l l i t e r a t e .  l i m i t e d  
E n g l i s h - s p e a k i n g .  r u r a l .  e t c . ) .  T h i s  m a y  b e  u n d e r t a k e n  s e p a r a t e l y  o r  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  T i t l e  I .  P r o j e c t s  m o .  m - I .  o r  I I I J .  
F .  T o  e n a b l e  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a u t o m a t i o n  a n d  
w h e n  r e a d y  t o  m e e t  t h e  i n i t i a l  c o s t s  o f  i m p l e m e n t i n g  a u t o m a t e d  a c q u i s i t i o n s .  
c a t a l o g i n g ,  o r  c i r c u l a t i o n  s e r v i c e s .  T h i s  m a y  b e  u n d e r t a k e n  s e p a r a t e l y  o r  i n  
c o n j u n c t i o n  W i t h  T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I H  o r  T i t l e  I I I .  w h i c h e v e r  i s  m o r e  a p p r o p r i a t e .  
G .  T o  e n a b l e  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  e n g a g e  i n  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s .  s u c h  a s  
n e e d s  a s s e s s m e n t s .  i d e n t l f y t n g  r e s o u r c e s  r e q u i r e d  a n d  e v a l u a t i n g  a c t i v i t i e s  a n d  
p r o g r a m s .  A L A . ' s  P l a n n i n g  P r o c e s s  i S  a  p o s s i b l e  v e h i c l e  f o r  s u c h  p l a n n i n g .  T h i s  
m a y  b e  u n d e r t a k e n  s e p a r a t e l y  o r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  T i t l e  I .  P r o j e c t  I l i A .  
H .  T o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  p r o v i d i n g  a n d  d i s p l a y i n g  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l s .  a n d  
c o n d u c t i n g  c o m m u n i t y - W i d e  p r o g r a m s .  a i m e d  a t  p r e v e n t i n g  a n d  e l i m i n a t i n g  
d r u g  a b u s e .  i n  c o o p e r a t i o n  W i t h  l o c a l  e d u c a t i o n  a g e n c i e s  o r  o t h e r  a g e n c i e s  o r  
o r g a n i z a t i o n s .  
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II. . Relationshtn To Lone;-Range ?me;ram 
South Carollna State Library 
Fiscal Year 1991 
Title I. Project IIIE. 
Library Development 
The Library Development Project supports Goal II of the Long-Range Program: 
'"To expand and improve publlc Ubrary scrvtces throughout the state. providing 
access for every resident. so as to further the educatiOnal. vocational. economiC. 
and cultural enrichment of all citizens ... 
III. Al;tlyftles To Be Use<f To Meet 012fectiyes and Needs 
ActiVities Will involve the planning. funding. and monitoring of the projects of the 31 
participating Ubraries. Subgrants of thirteen cents per capita. as shown in Part IV. wtJl 
be made on the basis of populatiOn served -- prgvtded .that no grant shall exceed $30.000 
nor be less than $3.500. 
Local projects will include but not be lfmited to the following activ1ties: 
A. Strengthening existing Ubrary programs such as adult services. services to 
children. reference service. boolanobile and branch Ubrary services. 
1. By adding trained personnel. 
2. By adding resources to support these programs. 
B. Extending service to new groups (elderly. 1lllterate. disadvantaged. handicapped. 
rural. or other unreached segments of the population) by a variety of outreach 
methods. 
1. Boolanobile programs. 
2. Deposit collections in agencies. organizations. institutions used by these 
groups. 
3. Innovative and/ or experimental programs for the lncareerated. those in 
nursing homes. adult education groups. day care centers. those 1n 
business and industry. etc. Institutions recetvtng such serviCe are locally 
supported. 
C. Expanding. fmprovtng. or maintaining the resources of Ubraries. 
1. By purchase of new books or rebinding of wom ones. 
2. By purchase of AV materials and other essential non-print media 
collections. 
3. By contracting for on-line database services. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  U b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I E .  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
4 .  B y  p u r c h a s e  o r  l e a s e  o f  l i b r a r y  e q u i p m e n t .  
5 .  B y  e n c o u r a g i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  p r o g r a m s .  
D .  I m p l e m e n t i n g  p r o g r a m s  o f  p u b l i c i t y  t o  k e e p  t h e  p u b l i c  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  e q u i p m e n t .  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a d d i t i o n a l  
p e r s o n n e l ,  a n d  t h e  e x t e n s i o n  o f  s e r v i c e s  m a d e  p o s s i b l e  b y  t h e  p r o j e c t .  A l l  
p u b l i c i t y  m u s t  c i t e  L S C A  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  U b r a r y  a s  a  
s o u r c e  o f  f u n d i n g .  
E .  M e e t i n g s  a n d  c o n f e r e n c e s  w i t h  l i b r a r y  b o a r d s .  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  s t a f f  t o  
e x p l a i n  n e e d s .  p l a n  p r o g r a m s .  a n d  m o n i t o r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p r o j e c t .  
F .  P l a n n i n g  a n d / o r  i m p l e m e n t i n g  a u t o m a t i o n  a c t i v i t i e s .  
G .  A p p l i c a t i o n s  f o r  s u b g r a n t s  a r e  r e v i e w e d  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  L S C A .  t h e  
r e g u l a t i o n s .  a n d  E D G A R  b y  t h e  S t a t e  U b r a r y  S t a f f .  
I V .  K e y  L i b r a r t e s  A n d  O t h e r  W b r a r t e s  I n v o l v e d  
I n  o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  a  P r o j e c t  I U E  g r a n t  a  p u b l i c  l i b r a r y  m u s t  f i r s t  q u a l i f y  f o r  S t a t e  
A i d  b y  m e e t i n g  s t a t e  r e g u l a t i o n s ,  e m p l o y  a  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  l i b r a r i a n .  a n d  m e e t  
m i n 1 m u m  p e r  c a p i t a  l o c a l  s u p p o r t  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  L S C A  g r a n t  p r o g r a m .  P e r  
c a p i t a  s u p p o r t  f o r  F Y  9 1  m u s t  b e  $ 4 . 2 5  o r  g r e a t e r .  W b r a r t e s  n o t  q u a l i f y t n g  w i l l  b e  
t a r g e t e d  f o r  S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  g r a n t s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  m a k e  s u b - g r a n t s  t o  t h e  f o l l o w i n g  c o u n t y  a n d  
r e g i o n a l  l i b r a r i e s :  
. A m o m l t  r 1  G i a n t  
S u b - G r a n t  
@  ' I 1 d r t e m  C e n t s  
P a r t i c i p a t i n g  L i b r a r y  
N u m b e r  
P o p u J a t i o D  
P a " C & p i t a  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  
1  
8 ) , 4 7 4  
$ 1 0 , 4 1 6 . 6 2  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  
2  
1 6 1 . 1 3 9  2 0 . 9 4 8 . 0 7  
Allendale-Hampton~asper 
3  2 5 2 0 4  
3 . 5 0 0 . 0 0  
( o n l y  A l l e n d a l e  &  J a s p e r  q u a l i f y )  
A l " l d m m  
4  
1 3 3 . 2 3 5  
1 7 , 3 2 0 . 5 5  
B e m O O r t :  
5  
6 5 . 3 6 4  
8 , 4 9 7 . 3 2  
B e r k e l e y  
6  
9 4 . 7 2 7  
1 2 . 3 1 4 . 5 1  
C h a r l e s t o n  
8  2 7 6 . 7 1 2  
3 0 . 0 0 0 . 0 0 *  
C h e r o k e e  
9  4 0 . 0 0 3  
5 . 3 2 7 . 7 9  
C h e s t e r  
1 0  3 0 . 1 4 8  
3 . 9 1 9 . 2 4  
C l a r e n d o n  
1 2  2 7 . 4 6 4  
3 . 5 7 0 . 3 2  
C o l l e t o n  
1 3  
3 1 , 7 7 6  
4 , 1 3 0 . 8 8  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1991 
ntte I. Project UIE. 
Library Development 
AmoaDt mGmnt 
Sub-Grant 0 'l1drteen Cents 
Participating Llbruy Number Per Capita 
Darlington 14 62.717 $ 8.153.21 
Dorchester 16 58.761 7.638.93 
Fairfield 17 n100 3.500.00* 
Florence 18 110.163 14.321.19 
Georgetown 19 42.461 5.519.93 
Greenvtlle 2) 'JS1JB5 :DJXJJ.OO* 
Horry 21 101.419 13.184.47 
Kershaw 22 39.015 5.071.95 
Lancaster 23 53.361 6.936.93 
Laurens 24 52.214 6.787.82 
Le:xington 26 140.353 18.245.89 
Marion 28 34.179 4.443.27 
Marlboro 29 31.634 4.112.42 
Newbeny-Saluda 
(only Newbeny qualifies) ro 31.242 4.061.46 
Oconee 31 48.611 6.319.43 
Orangeburg 32 82.216 10.695.88 
Pickens 33 79.292 10.307.96 
Richland 34 2m.572 30.000.00* 
Spartanburg 35 2)1.861 6.241.93 
Sumter 36 88.243 11.471.59 
York 39 100.72> 13,873.60 
GRAND TOTAL 2.879.673 ~77l,ZQ 
•counties With per capita amounts above maximum $30.000 or below minimum of $3.500. 
V. Method Of Evaluation 
Proposals for grants-in-aid under this project will be evaluated and approved on the 
basis of the folloWing criteria: legality. goal-relationship. feasibility, population 
served, replicability. local management capacity. and need. Local projects Will be 
monitored very closely by the Library Development Staff via frequent field trips. 
consultations With local librarians. and periodic evaluations of the project programs. 
Grant recipients themselves will help evaluate the program in which they participate 
by submitting regular reports on expenditures and annual self-evaluations. 
The success of the Library Development Project is directly reflected by how successful 
the local libraries are in implementing their individual projects and in reaching the 
objectives stated 1n each county's project proposal. The Library Development Staff will 
evaluate each of the local projects in terms of the following: 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I E .  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
1 .  T h e  i n d i v i d u a l  o b j e c t i v e s  e s t a b l i s h e d  b y  e a c h  l i b r a r y .  
2 .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t a r g e t  g r o u p  r e a c h e d .  
3 .  T h e  n u m b e r  o f  d i s a d v a n t a g e d  r e a c h e d .  
4 .  T h e  m e t h o d ( s )  o f  p u b l l c i z 1 n g  t h e  p r o j e c t .  
5 .  T h e  n u m b e r  o f  s e r v i c e s  c o n t i n u e d  w i t h  l o c a l  f u n d s  o n c e  L S C A  f u n d s  a r e  n o t  
a v a i l a b l e .  
S t a t e w i d e .  t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  p r o g r e s s  m a d e  
t o w a r d  a c h i e v i n g  t h e  m 1 . n 1 m u m  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e s  s e t  f o r t h  i n  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  P r o i r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  a n d  i n  S t a n d a m s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
P u b l i c  L i b r a r i e s .  T o  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  o f  p r o g r e s s  m a d e  t o w a r d  r e a c h i n g  t h e  g o a l s  
s p e l l e d  o u t  i n  t h e s e  s t a n d a r d s .  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s  w i l l  b e  e x a m i n e d  a n d  s t a t i s t i c s  g i v e n  
t o  s u p p o r t  p r o g r e s s  m a d e  I n  a n y  o f  t h e  a r e a s .  
1 .  P u b l i c  L i b r a r y  R e s o u r c e s .  
2 .  L i b r a r y  P e r s o n n e l .  
3 .  P u b l i c  S e r v i c e s  P r o g r a m .  
4 .  P u b l i c  L i b r a r y  S u p p o r t .  
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DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, D.C. ZDZOI-&571 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
ZO U.S.C. 2& 1 !!..!!9:· unleu otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND Ill PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 6(a)(2)) 
OMI NO. 1150-0&ZI 
EXP. DATE 0::1/21/10 
OIECK T1'1U: PROJECT NO. 
5a I IIIF 
0 m 
1. NAME (Identify S1ate egency, reglaMI or local llnry, OlriJIInllatlan, or Institution ttwt Mmlntst .. ed 1M ,rojectl 
South Carolina State Librcu:y 
2. NAME OF PROJECT !Specify ,rtmry LSCA function or Ktivttyl 3. TARC3ET AREA TO IE SERVED IV PROJECT 
Service to Children (Serving the inadequately Statewide 
s·erved) 
4. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS . SERVED IV PROJECT 303,335 
&. PROPOSED ESTIMATE IV SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
CARRVOVEJI FROM PREVIOUS FV90 15,000 iUUfHHfHUUH!ii;fUH~iUtu umnutinuntmuuuuuntit 15.000 
CURRENT FV FUNDS 91 99,650 27 970 [99 6501 127.620 
TOTAL EXPENDmJAES 114 650 27 970 f99 -*'~n 1 11:1? h?n 
CARRYOVER TO NEXT FV 92 12.000 Unnm;mHi!UU!~Ii~!UUifii nm~mnu~mnmnnmmnn 1? nnn 
I. GIVE A SH9AT DESCRIPTION OF 'THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 'THE LONG-RANGE 
PROGRAM. CSECS. 10::1(1) OR 3031cD 
Since children are inadequately served, the purpose of· this project is to 
improve the quality, extent, and scope of librcu:y service to children 
throughout the state. 
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I .  Q b t e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  U b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I F .  
S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i S  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y ,  e x t e n t ,  a n d  s c o p e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  
t o  c h i l d r e n  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p r o v i d e  g u i d a n c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
p r o v i s i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  
B .  T o  p r o m o t e  c o o p e r a t i o n •  a m o n g  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  s e r v i n g  c h U d r e n  a n d  t o  
c o o r d i n a t e  a c t i v i t i e s  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c h U d ' s  w e l f a r e .  
C .  T o  d e v e l o p  i n  l i b r a r y  s t a f f .  g o v e r n i n g  b o d i e s .  a n d  t h e  c o m m u n i t y  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s c o p e  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n  a n d  a n  
a p p r e c i a t i o n  o f  i t s  p o t e n t i a l  r o l e  i n  t h e  e d u c a t i o n  a n d  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  o f  
c h i l d r e n .  
D .  T o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  p r o v i d i n g  m o b i l e  l i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  p r o g r a m s  t o  c h i l d -
c a r e  p r o v i d e r s  o r  c h i l d - c a r e  c e n t e r s  w h i c h  a r e  l i c e n s e d  o r  c e r t i f i e d  b y  t h e  s t a t e .  
o r  o t h e r w i s e  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  s t a t e  l a w .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  Long-Ra~e P r o m m  
T h e  S e r v i c e  t o  C h U d r e n  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e s  3  a n d  4  o f  G o a l  I :  
' " T o  p r o v i d e  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c .  i n s t i t u t i o n a l .  • •  a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a "  a n d  
' " T o  c e n t r a l i z e  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  f u n c t i o n s  w h i c h  c a n n o t  b e  h a n d l e d  
e c o n o m i c a l l y  o r  e f f e c t i v e l y  b y  i n d i v i d u a l  l i b r a r i e s . "  
I I I .  A c t M t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b t e c t i v e s  A n d  N e e d s  
T h e  p r o j e c t  e n a b l e s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  t o  s u p p o r t  t h e  w o r k  o f  t h e  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  
C o n s u l t a n t  w h o  w i l l :  
A .  W o r k  w i t h  l i b r a r y  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  c h i l d r e n ' s  l i b r a r i a n s  i n  p l a n n i n g ,  
d e v e l o p i n g ,  a n d  u p g r a d i n g  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s .  T h e  C h i l d r e n ' s  C o n s u l t a n t  w i l l  
v i s i t  e a c h  o f  t h e  3 9  l i b r a r y  s y s t e m s  a t  l e a s t  o n c e  p e r  y e a r .  A t t e n t i o n  w i l l  b e  
f o c u s e d  o n  o r i e n t i n g  n e w  s t a f f .  a n d  o n  e v a l u a t i n g  a n d  i m p r o v i n g  c o l l e c t i o n s  o f  
m a t e r i a l s  f o r  c h i l d r e n .  o n  p l a n n i n g  f o r  o u t r e a c h  t o  u n s e r v e d  c h i l d r e n  a n d  f o r  
m e e t i n g  i n f o r m a t i o n a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  n e e d s  o f  c h i l d r e n  a n d  t h o s e  w h o  w o r k  
w i t h  t h e m .  A n  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  o f  c h i l d r e n ' s  l i b r a r i a n s  a n d  d i r e c t o r s  w i l l  
m e e t  a t  l e a s t  3  t i m e s  a  y e a r  t o  a d v i s e  o n  p r i o r i t i e s  a n d  p r o g r a m s .  a n d  t o  a d v i s e  
a n d  w o r k  w i t h  a  t a s k  f o r c e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  i n  
d e v e l o p i n g  g u i d e l i n e s  f o r  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  
' " T h i s  i s  a n  a w a r e n e s s  p r o g r a m ,  n o t  a  T i t l e  I I I  a c t i v i t y .  
* ' " T i m e  s p e n t  w i t h  i n s t i t u t i o n s  i S  m i n i m a l .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1991 
Title I. Project IIIF. 
Service to Children 
B. Develop continuing education programs for children's services personnel. A 
two-day workshop will be held in Spring 1990. The focus will be on storytelling 
and other techniques for sharing literature with children. 
C. Coordinate a statewide sununer reading program in FY 91. 
D. Assist the Adult Services Consultant with the selection and programming of 
children's films. 
E. Participate in the activities and programs of professional library and related 
organizations. Through this activity the Children's Services Consultant is able 
to establish liaison with state and local agencies serving children and to 
encourage communication and cooperation between school, public, and other 
libraries serving children. 
F. Assist in monitoring and evaluation of all LSCA projects involving service to 
children and in planning and administering children's services projects. 
G. Prepare and distribute a new edition of the catalog for the Early Childhood 
Media Collection. 
H. Coordinate South Carolina's obsexvance of National Young Reader's Day on 
November 14, 1990. 
I. Cooperate with and collaborate in planning and publicizing statewide and 
regional storytelling events and other similar activities which promote sharing 
literature with children. focus attention on the importance of reading. and on 
broadening the awareness of the role of librartes. 
J. Develop and seek funding for producing a kit to emphasize the importance of 
reading in the growth and development of young children: the kit will be 
distributed to new parents through hospitals. clin1cs, and pediatric1ans. A pilot 
distribution will be carried out in a selected group of counties to test feasibility 
of statewide use. 
K. Coordinate and seek funding for programs for children in local libraries 
featuring a theater or puppet theater group, authors, storytellers or similar 
literature related activities. These may be in conjunction with with statewide 
summer reading program or at a time such as Children's Book Week. 
L. Produce a quarterly newsletter on youth services for distribution to county 
libraries and other agencies and individuals serving youth. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The key libraries involved in the project will be the South Carolina State Library and 
all county and regional public library systems as well as libraries of state institutions 
servtng children and young people. Promotional events may also include school 
libraries. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  U b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I F .  
S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
P r o j e c t  I U F  g r a n t s  w t l l  b e  a w a r d e d  o n  a  c o m p e t i t i v e  b a s i s .  I n  o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  a  
P r o j e c t  I I I F  g r a n t ,  a  p u b l i c  l i b r a r y  m u s t  f i r s t  q u a l i f y  f o r  S t a t e  A i d  b y  m e e t i n g  s t a t e  
r e g u l a t i o n s ,  e m p l o y  a  p r o f e s s i o n a l  t r a i n e d  l i b r a r i a n ,  a n d  m e e t  m l n i m u m  p e r  c a p i t a  
l o c a l  s u p p o r t  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  L S C A  g r a n t  p r o g r a m .  P e r  c a p i t a  s u p p o r t  f o r  F Y  
9 1  m u s t  b e  $ 4 . 2 5  o r  g r e a t e r .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
T h e  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  w i l l  r e p o r t  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  U b r a r y  D e v e l o p m e n t  
b y  m e a n s  o f  ( 1 )  w r i t t e n  f i e l d  r e p o r t s ,  ( 2 )  m o n t h l y  r e p o r t s .  a n d  ( 3 )  a n n u a l  L S C A  p r o j e c t  
r e p o r t s  - - a n d  b y  c o n f e r e n c e s  a s  n e e d e d .  
T o  a  l a r g e  e x t e n t .  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  h o w  s u c c e s s f u l  l o c a l  
l i b r a r i e s  a r e  i n  m e e t i n g  t h e i r  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  f o r  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s .  
T o  d e t e r m i n e  w h a t  d e g r e e  o f  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  t o w a r d  r e a c h i n g  t h e s e  S t a n d a r d s ,  
t h e  f o l l o w i n g  a s p e c t s  o f  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  i n  l o c a l  l i b r a r i e s  w i l l  b e  e x a m i n e d  c l o s e l y :  
1 .  A d m i n i s t r a t i o n  
2 .  P e r s o n n e l  
3 .  S e r v i c e s  a n d  P r o g r a m s  
4 .  M a t e r i a l s  
5 .  P h y s i c a l  F a c i l i t i e s  
T h e  f o l l o w i n g  w i l l  b e  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h i s  p r o j e c t :  
N u m b e r  o f  f i e l d  t r i p s  m a d e  d u r i n g  t h e  y e a r  
N u m b e r  o f  l i b r a r y  s y s t e m s  s e x v e d  
N u m b e r  o f  p r o j e c t s  a n d  a c t . l v l t i e s  l n i t i a t e d  
N u m b e r  o f  w o r k s h o p s  a n d  t r a i n i n g  p r o g r a m s  p l a n n e d  a n d  c a r r i e d  o u t  
N u m b e r  o f  l i b r a r y  s t a f f  m e m b e r s  a t t e n d i n g  w o r k s h o p s  a n d  t r a t n t n g  p r o g r a m s  
U s e  o f  m a t e r i a l s  i n  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  C o l l e c t i o n  
N u m b e r  o f  t i m e s  t h e  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  a t  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s .  w o r k s h o p s .  p r o f e s s i o n a l  
a s s o c i a t i o n s ,  c i v i c  o r g a n i Z a t i o n s ,  o r  o t h e r  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  
N u m b e r  o f  l i b r a r i e s  a n d  c h i l d r e n  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s t a t e w i d e  s u m m e r  r e a d i n g  
c l u b  
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THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
ZD U.S.C. 36 1 .!1...!!9:· unless crtn.rwlse noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND Ill PROJECT PLAN 
(SECS. 103. 303. 304. 6CeK2)) 
QEQ( 
gj 
0 
Tm.E: PROJECT NO. 
I 
Ill IIIG 
1. NAME (Identify State 8gency, regiDNI Dr local . ....,.,.. crganatlan, Dr lnstltutlctn ttwt ectrnlntn .. ed tM JII"DJec:tl 
South Carolina State Library 
Z. NAME OF PROJECT !Specify Jll"lrnwy LSCA functlctn cr .:tlvttyl 3. TARGET AREA TO IE SERVED IV PROJECT 
Audiovisual Program (Serving the Statewide inadequately served) 
4. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS SERVED IV PROJECT 1,279,946 
&. PROPOSED ESTIMATI BY SOURCE I.SCA STATE I.OCAI. TOTAL 
CAAAVOV!A FROM PREVIOUS FV90 39,722 f~J~Utmf~m!Ullft;U!~!fi~f~f iUUff~l!iliUUWliUJUUU~UU 39.7?? 
CURRENT FV FUNDS 91 59,000 9 045 -_Q- 6R. n.d.c:; 
TOTAl. EXPENDmJAES 98,722 9,045 -0- 107,767 
CARRYOveR TO NEXT FV 92 10,000 !iii!1!1!i!iii!i!iiiii1!11!!!11i!ii wtm~i~iUn~m~mmHitmut 10 000 
I. OIVE 
" 
SH9RT DESCRIPTION OF ntE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO ntE LONG-AANOE 
PROGRAM. ISECS. 103111 OR 303lcll 
The prrpose of this project is to provide an additional· source of infonnation for library users by building a collection of audiovisual materials of 
cultural and entertainment value for both adults and children which 
supplements the resources of public and state institutional libraries 
throughout the state, thereby enabling them to meet the infonnational needs of 
their patrons. 
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I .  O b J e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I G .  
A u d i o v i s u a l  P r o g r a m  
1 .  T o  p r o v i d e  a n  a d d i t i o n a l  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  l i b r a r y  u s e r s  b y  b u i l d i n g  a  
c o l l e c t i o n  o f  a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l s  o f  c u l t u r a l  a n d  e n t e r t a i n m e n t  v a l u e  f o r  b o t h  
a d u l t s  a n d  c h i l d r e n .  
2 .  T o  s u p p l e m e n t  a n d  t o  r e i n f o r c e  t h e  r e s o u r c e s  o f  p u b l i c .  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l .  
a c a d e m i c .  a n d  s p e c i a l  l i b r a r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  t h e r e b y  e n a b l i n g  t h e m  t o  
m e e t  t h e  i n f o r m a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e i r  p a t r o n s .  
3 .  T o  a i d  p u b l i c .  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l ,  a c a d e m i c ,  a n d .  s p e c i a l  l i b r a r i e s  i n  t h e  
u t i l i z a t i o n  o f  t h i s  c o l l e c t i o n .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  Lon~-Ran~e Pro~ram 
T h e  A u d i o v i s u a l  P r o g r a m  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  4  o f  G o a l  I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  
P r o g r a m :  
' ' T o  c e n t r a l i z e  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  f u n c t i o n s  w h i c h  c a n n o t  b e  
h a n d l e d  e c o n o m i c a l l y  o r  e f f e c t i v e l y  b y  i n d i v i d u a l  l i b r a r i e s . "  
I I I .  A c t M t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O Q j e c t l v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e .  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o .  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  P r e v i e w  f i l m s .  V i d e o  t a p e s .  a n d  o t h e r  a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l s  d e e m e d  a p p r o p r i a t e  
a n d  a d d  a t  l e a s t  1 0 0  t i t l e s  t o  t h e  c o l l e c t i o n ,  5 0  o f  w h i c h  w i l l  b e  c h i l d r e n ' s  t i t l e s .  
o r  d u p l i c a t e s  o f  h e a v i l y - u s e d  c h i l d r e n ' s  t i t l e s .  
2 .  M a i n t a i n  a  c o l l e c t i o n  o f  3 , 4 1 7  i t e m s .  i n c l u d i n g  h o u s i n g ,  b o o k i n g ,  s h i p p i n g ,  
c l e a n i n g ,  a n d  i n s p e c t i n g  t h e m .  O u t d a t e d ,  f a d e d .  a n d  b a d l y  s c r a t c h e d  1 6 m m  
f i l m s  w i l l  b e  W i t h d r a w n  o r  r e p l a c e d .  
3 .  P u b l i s h  a  q u a r t e r l y  A d u l t  S e r v i c e s  n e w s l e t t e r .  w h i c h  w i l l  l i s t  n e w  a c q u i s i t i o n s ,  
p r o m o t e  s p e c i f i c  t i t l e s .  a n d  d i s c u s s  p r o g r a m m i n g  i d e a s .  
4 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  s p o n s o r  t r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s  a s  n e e d e d  f o r  l i b r a r i e s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  A u d i o v i s u a l  P r o g r a m .  
5 .  T h e  A d u l t  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  w i l l  m a k e  a t  l e a s t  2 5  f i e l d  t r i p s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e  t o  h e l p  l i b r a r i a n s  p l a n  p r o g r a m s  u t i l i z i n g  S t a t e  L i b r a r y  f i l m s .  a n d  t o  
a s s i s t  i n  t h e  e x p a n d e d  f i l m  s e r v i c e  t o  g r o u p s  a n d  o r g a n i z a t i o n s .  
6 .  S p o n s o r  f o u r  o n e - d a y  f i l m  w o r k s h o p s  f o r  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s .  
7 .  C o n t i n u e  t o  p r o c e s s .  h o u s e .  m a i n t a i n .  a n d  c i r c u l a t e  a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l s  f o r  
( a )  S C E 1 V  ( p r o g r a m s  o n  c h i l d  c a r e )  a n d  ( b )  m a t e r i a l s  w h i c h  s u p p o r t  t h e  w o r k  o f  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i t e r a c y  A s s o c i a t i o n .  
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IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1991 
Title I. Project niG. 
AudioviSual Program 
The South Carolina State Library, public, state institutional, academic, and special 
libraries of South Caroltna. 
V. Method Of Evaluation 
Tilts program will be monitored continuously by the Director of Library Development 
and the Adult Services Consultant. Field vtsits throughout the state w1ll be made by the 
Adult Services Consultant and the Children's Services Consultant to aid individual 
public and state institutional libraries to plan use of the collection. Reports will be 
submitted by public and institutional libraries participating In the program and will 
tnclude statiStics vital to the evaluation of the AudioviSual Program. The success of the 
AudioviSual Program will be reflected by the cooperation of South Carolina libraries 
participating in the program together with public response to their participation. 
The project w1ll be evaluated in terms of: 
(1) The number of libraries and organizations partidpatlng in the audioviSual 
program. 
(2) The number of materials acquired and circulated. 
(3) The number of library patrons reached. 
(4) The crttlcal evaluation of materials in the collection by llbrartans and patrons. 
(5) The number of field trips made by the Adult Services Consultant. 
(6) The number of people attending continuing education act1vities. 
(7) The number of newsletters published. 
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.  im~ s c  
F ' V  
0  
9 1  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N C 3 T O N ,  D . C .  Z O Z O I - 5 & 7 1  
O M I  N O .  1 1 6 0 - 0 & Z I  
E X P .  D A T E  0 2 / 2 1 / 1 0  
. _ ,  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N O  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
Z O  U . S . C .  3 6  1  . ! 1 . ! ! 9 : •  u n l e s s  c r t t M r w l s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I l l  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 .  3 0 3 .  3 0 4 .  6 C a K 2 ) )  
Q o l £ 0 (  T 1 T 1 . £ :  
~I 
0  I l l  
P R O J E C T  N O .  
I I I H  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  ~~gency, r e g l o , . l  c r  J o c : a l  I O . r w y ,  a r ; a n t D t l o n ,  c r  I n s t i t u t i o n  t l ' l a t  a d m t n t n - d  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
Z .  N A M E  O F  P R O J E C T  I S p e c H y  p r l m r y  L S C A  f u n c t i o n  c r  a c t t v l t y l  I  2 .  T A R G E T  A R E A  T O  I E  S E R V E D  I V  P R O J E C T  
P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  
( S e r v i n g  t h e  i n a d e q u a t e l y  serv~) I  S t a t e w i d e  
4 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  S E R V E D  I V  P R O J E C T  
1 5 0 , 0 0 0  
I .  G I V E  A  S H C ? R T  D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  T H E  L O N G - R A N G E  
P R O G R A M .  I S E C S .  1 0 3 1 1 1  O R  3 0 3 l c l l  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  a l l o w  p u b l i c  l i b r a r i e s  - t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
t h e  b e n e f i t s  o f  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s  t o  b e t t e r  s e r v e  t h e i r  p a t r o n s .  
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
FiScal Year 1991 
Title I. Project IIIH. 
Public Library Automation and Technology 
The purpose of the Public Library Automation and Technology Project 1s to allow public 
libraries to take advantage of the benefits of technological developments to better sexve 
their patrons. Spectftc objectives are: 
A. To determine the feasibility of library automation projects. 
B. To test and evaluate hardware. software. and se1V1ces provided by automation 
vendors and utilities to determine the systems best suited for libraries of 
various sizes. 
C. To encourage adherence to standards in database develo9ment and 
communication protocols necessary to ensure compatibility with state and 
national planning and to make possible on-line communication among 
libraries. 
D. To encourage county support for technological enhancements of library sexvtces 
by providing incentive grants for feasibillty studies, consultants, or start-up 
costs. 
E. To enhance public library access to South Carolina Library Network. 
II. Belationsbip To Long-Range Program 
The Public Library Automation and Technology Project supports Objective 2 of Goal n 
of the Long-Range Program: 
"To provide incentive grants to public libraries for selVices and activities which 
support state and LSCA priorities, including personnel. collection development. and 
equipment." 
III. Activities To Be Used To Meet Obtecttyes And Needs 
Actlvities will involve planning, funding, monitoring, and evaluating the projects of 
the participating libraries. Grants will be made based on proposals received. but 
generally will fall in the $5.000- $10.000 category. 
Local projects will include but not be limited to the following activities: 
A. Feasibility studies 
B. Consultant fees 
C. Information and Referral Se1V1ces 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I H .  
P u b l l c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  
D .  I n c e n t i v e  g r a n t s  f o r  i m p l e m e n t i n g  p r o j e c t s  t o  a u t o m a t e  l l b r a r y  a c t i v i t i e s  s u c h  
a s  c i r c u l a t i o n  c o n t r o l .  a c q u i s i t i o n s .  c a t a l o g i n g ,  s e r i a l s  c o n t r o l .  n e w s p a p e r  
i n d e x i n g ,  b u s i n e s s  f u n c t i o n s ,  e t c .  F u n d s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s ,  
c o n s u l t a n t  f e e s .  a n d /  o r  a c t u a l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a u t o m a t e d  a c t i v i t i e s .  
E .  F u n d s  w i l l  a l s o  b e  a v a i l a b l e  t o  p a y  p r o r a t e d  c h a r g e s  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  a c c e s s  
t h e  S o u t h  C a r o l l n a  U b r a r y  N e t w o r k .  
I V .  K e y  U b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
I n  o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  a  P r o j e c t  I I I H  g r a n t  a  p u b l l c  l i b r a r y  m u s t  f i r s t  q u a l i f y  f o r  S t a t e  
A i d  b y  m e e t i n g  s t a t e  r e g u l a t i o n s ,  e m p l o y  a  p r o f e s s i s o n a l l y  t r a i n e d  l i b r a r i a n ,  a n d  m e e t  
m i n i m u m  p e r  c a p i t a  l o c a l  s u p p o r t  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  L S C A  g r a n t  p r o g r a m  ( $ 4 . 2 5  
p e r  c a p i t a ) .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  m a k e  g r a n t s  t o  q u a l i f y i n g  l l b r a r t e s  
o n  a  c o m p e t i t i v e  b a s i s .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
P r o p o s a l s  f o r  g r a n t s - i n - a i d  u n d e r  t h i s  p r o j e c t  W i l l  b e  e v a l u a t e d  a n d  a p p r o v e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  r e l a t i o n s h i p  t o  p r o j e c t  g o a l s ,  f e a s i b i l i t y ,  
a p p r o p r i a t e n e s s  o f  a c t i v i t y  t o  l e v e l  o f  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  l o c a l  m a n a g e m e n t  
c a p a b i l i t y ,  n e e d .  a n d  e v i d e n c e  o f  c o n t i n u e d  l o c a l  s u p p o r t .  L o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  
m o n i t o r e d  v e r y  c l o s e l y  b y  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  S t a f f  v i a  f r e q u e n t  f i e l d  t r i p s .  
c o n s u l t a t i o n s  w i t h  l o c a l  l i b r a r i a n s .  a n d  p e r i o d i c  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  p r o j e c t  p r o g r a m s .  
G r a n t  r e c i p i e n t s  t h e m s e l v e s  w i l l  h e l p  e v a l u a t e  t h e  p r o g r a m s  i n  w h i c h  t h e y  p a r t i c i p a t e  
b y  s u b m i t t i n g  r e g u l a r  r e p o r t s  o n  e x p e n d i t u r e s  a n d  a n n u a l  s e l f - e v a l u a t i o n s .  
R e s u l t s  o f  a l l  s t u d i e s  a n d  e v a l u a t i o n s  w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  o t h e r  l i b r a r i e s  
c o n s i d e r i n g  s i m i l a r  a c t i v i t i e s .  L i b r a r i e s  r e c e i v i n g  g r a n t s  w i l l  a g r e e  t o  a l l o w  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o t h e r  l i b r a r i e s  t o  o b s e r v e  a n d  s t u d y  p r o j e c t s  o n  s i t e .  
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DEPARTMENT OF EDUCATION 
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THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE- ADMINISTERED PROGRAM 
zo U.S.C. 3& 1 .!!..!!9:· unlea atMrwtse noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND Ill PROJECT PLAN 
CSECS. 103. 303. 304, &Ca)(2)) 
OEQC Tm.E: 
181• 
CJ Ill 
PROJECT NO. 
III-I 
1. NAME (Identify S1ate 81Jerw:y, retiOMI cr local I.....,, .,...nation, cr IMtttutlon ttwt Hmlnlnwecl 1M project~ 
South Carolina State Libracy 
Z. NAME OF PROJECT lSpeclfy prtrnwy LSCA function cr ectiVItyl 
Literacy Statewide 
4. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS SERVED IV PR~CT 10,000 
I. CliVE A SHC?AT DESCRIPTION OF 11E PRO.IECT AND HOW 11E PROJECT RELATES TO 11E LONG-AANCJE 
PROCIRAM. lSECS. 103111 OR 303lcD 
The purpose of this project is to extend and improve library service to the 
illiterate segnent of the population not heretofore reached, or previously 
given very limited service. 
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I - I .  
L i t e r a c y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  d e v e l o p .  e x t e n d  a n d  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  
i l l i t e r a t e  a n d  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  n o t  h e r e t o f o r e  r e a c h e d .  
o r  p r e v i o u s l y  g i v e n  v e r y  l i m i t e d  s e r v i c e .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  p l a n .  d e v e l o p .  i m p l e m e n t .  a n d  e v a l u a t e  l i b r a r y  l i t e r a c y  p r o g r a m s  t o  c o m b a t  
t h e  p r o b l e m  o f  i l l i t e r a c y .  
B .  T o  p r o m o t e  m u t u a l  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  l i b r a r i e s  a n d  o t h e r  s t a t e  a n d  l o c a l  
a g e n c i e s  s e r v i n g  t h e  i l l i t e r a t e  a n d  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e .  
C .  T o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  s u p p o r t  o f  m o d e l  l i b r a r y  l i t e r a c y  
c e n t e r s .  t o  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e  i n d i v i d u a l s  a n d  t o  h e l p  
t h e m  r e a c h  r u l l  e m p l o y m e n t .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  L i t e r a c y  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  3  o f  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  e x t e n d  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  s p e c i a l  c o n s t i t u e n c i e s .  i n c l u d i n g  t h e  
d i s a d v a n t a g e d .  t h e  e l d e r l y .  t h e  i l l i t e r a t e .  t h e  u n s e r v e d .  a n d  p e r s o n s  o f  l i m i t e d  
E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y . "  
I I I .  A c t M t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e :  
A .  P l a n n i n g ,  f u n d i n g .  a n d  m o n i t o r i n g  o n - g o i n g  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  t h e  i l l i t e r a t e .  
B .  P l a n n i n g .  g a i n i n g  s u p p o r t  f o r .  a n d  i m p l e m e n t i n g  a t  l e a s t  t e n  n e w  l i t e r a c y  
p r o j e c t s  i n  l i b r a r i e s .  A c t i v i t i e s  m a y  i n c l u d e :  
1 .  F o r  l i t e r a c y  s t u d e n t s  
a .  P r o v i s i o n  o f  s e l f - h e l p  m a t e r i a l s  
b .  P r o v i s i o n  o f  a d u l t  n e w  r e a d e r  m a t e r t a l s  
c .  P r o v i s i o n  o f  r e a d i n g  g u i d a n c e  
d .  L i b r a r y  p r o g r a m m i n g  g e a r e d  t o  " a d u l t  n e w  r e a d e r s "  
e .  P r o m o t i o n  o f  r e g u l a r  u s e  o f  t h e  l i b r a r y  
2 .  F o r  l i t e r a c y  t u t o r s  
a .  P r o v i s i o n  o f  s a m p l e  m a t e r t a l s - d e m o n s t r a t i o n  c o l l e c t i o n  
b .  P r o v i s i o n  f o r  a d u l t  n e w  r e a d e r  c o l l e c t i o n  
c .  P r o v i s i o n  o f  s p a c e  
d .  P r o m o t i o n  o f  r e g u l a r  l i b r a r y  u s e  
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IV. 
e. Library tours 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1991 
Title I. Project III-I. 
Literacy 
f. Provision of reading guidance through newsletters. booklists, etc. 
g. Cooperation with local literacy councils and school districts 
C. Conducting or attending meetings and conferences with library boards. 
administrators. and staff to explain needs. plan programs. and monitor 
libraries activities in service to the illiterate and functionally illiterate. 
D. Maintaining communication wtth the Governor's Initiative for Workforce 
Excellence and other interagency groups working with literacy. 
E. Maintaining close working relationship with the South CarolL.u Literacy 
Association. Assault on Illiteracy Program (AOIP) and other private. non-profit 
initiatives. 
F. Conducting or attending conferences with representatives of other state and 
local agencies serving the illiterate and functionally illiterate to exchange 
information and coordinate activities. 
NOTE: Projects will be considered which provide public or institutional library 
services to the illiterate or functionally illiterate. or where the public library 1s an 
integral part of a cooperatiVe community-based program. Funds will not be available 
for on-going expenses or operating an existing program. 
Key Libraries And Other Libraries Involved 
Pop.25 8Years Pop. 18 5Years 
Years& crless Years& or Less 
()ver Education ()ver Education 
Abbeville-Greenwood 47,118 14.136 57.210 3.539 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield 00.724 24.573 110.615 6.615 
Allendale-Hampton-Jasper 23.526 8.341 28.468 3.530 
Andersan 78.815 23,002 94.557 5.529 
Bea1Jint 31.838 5,em 47,176 1.98) 
Beme1ey 47,419 9.442 61.004 2.404 
CaJholm 6.767 2.a56 8,277 ~ 
Charleston 147,099 2I3,7ZT 199.423 8.379 
<llerokee 23,001 7,991 28.283 1.971 
01ester 17.353 6,015 20.794 1.533 
Chestertle1d 21.523 7$ 25.800 2.440 
Clarendon 14,785 5,400 18.294 2.012 
Col1eton 17,840 5,181 21.438 1.614 
Darlington 34.557 10,742 41.987 3.549 
DJllon 16.040 6.CZ7 19.873 2.016 
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1991 
Title I, Project III-I. 
Literacy 
Pop.25 8Yems Pop. 18 5Years 
Yems& or Less Years& or Less 
CNer Education CNer Education 
Dorchester 31,405 6.219 38.500 1!Bl 
FafrBeld 11,441 4,035 13,006 1.394 
F1orence f!JJ$7 15,967 74.624 5379 
Georgetown 22.774 6.958 27.883 2,641 
Greenville 167.574 37.333 205.900 9.187 
Hany 57,008 12.748 70,929 3.618 
Kershaw 22,265 6.618 26.755 1,813 
I...areaster 30.438 9,171 36.745 2,136 
I.aurens 30.656 11,100 37,100 4.243 
Lee 9.784 3.~ 12.318 1.203 
leJdngton 79.511 13,214 96.930 2.742 
McCortnd< 4.241 1,442 5.229 48) 
Marton 18,564 6.1ffi 22.559 1.971 
Marlboro 16.001 6,473 20.ffil 2.100 
Newbeny-Saluda 28.187 8.567 33.9ffi 1,966 
Q:(Re 28,7ffi 9.152 34.405 2,(B3 
Orangebuig 43.003 12~ 56.104 4.481 
Pickens 42.513 11.852 58.376 2.~ 
Rfch1and 144,265 22,f!J)7 198.622 7,CD3 
Spartanburg 123.052 33.874 144.137 7.884 
Sumter 45.304 11.707 58.883 3.833 
Unfm 18.278 6.441 21.888 1.667 
Williamsburg 19.887 6.007 24.461 2.574 
Yak 59.700 15.504 74.341 3.722 
TOTAL 1,736,559 445.652 2.179.854 126,402 
V. Method Of Evaluation 
Library Development Staff will monitor this project by making frequent field visits. 
consulting with local library administrators and With staff engaged directly in working 
with the illiterate and functionally illiterate. and making periodic evaluations of 
project programs. Local libraries will submit annual reports on expenditures and self-
evaluations. 
The project will be evaluated by the State Library Field Staff in terms of the following 
criteria: 
1. The individual objectives established by each library. 
2. The number of illiterate and functionally illiterate reached. 
3. The percentage of the target group reached. 
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S o u t h  C a r o l l n a  S t a t e  U b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I .  P r o j e c t  W - 1 .  
L i t e r a c y  
4 .  T h e  m e t h o d s  u s e d  b y  l i b r a r t e s  t o  m a k e  t h e i r  s e r v i c e s  a c c e s s i b l e  t o  t h e  i l l i t e r a t e  
a n d  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e .  
5 .  T h e  m e t h o d  f o r  p u b l i c i z i n g  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  f o r  t h e  i l l i t e r a t e .  A l l  
p u b l i d t y  m u s t  c i t e  L S C A  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l l n a  S t a t e  L i b r a r y  a s  a  
s o u r c e  o f  f u n d i n g .  
6 .  T h e  s u i t a b i l i t y  o f  m a t e r t a l s  s e l e c t e d  f o r  t h e  p r o g r a m .  
7 .  T h e  s t a f f  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p r o g r a m :  i n c l u d i n g  g e n e r a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  
p r o g r a m .  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  p r o g r a m  a n d  s p e d a l  t : r a . f n 1 n g  a n d  p r e p a r a t i o n .  
8 .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  g r o u p s  a n d  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  alte~dy w o r k i n g  
w i t h  t h e  i l l i t e r a t e  a n d  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e .  
9 .  C o m p a r i s o n  ? f  p r o j e c t  w i t h  s i m i l a r  p r o j e c t s  i n  o t h e r  s t a t e s .  
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· p:~TE-· _...:9;.;1:..s_c ___ _ 
OMB NO. 1160-0&ZI 
EXP. DATE Dl/31/10 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, D.C. ZOZOI-&57 1 
THE LIBRARY SERVICES ANO CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
ZO U.S.C. 35 1 .!!...!!9:• unlea& otherwlae noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I ANO Ill PROJECT PLAN 
(SECS. 1l3. 303. 304. 6CaK2)) 
a-EOC TITLE: 
18• 
0 Ill 
PROJECT NO. 
III-J 
1. NAME !Identify S1llte egency, reglo,..l or laclll llb!'W'Y, cr;antatlon, or Institution tt.t admlnlatwed tl'le project) 
South Carolina State Library 
Z. NAME OF PROJECT (Specify prinw'y L.SCA function or actiYityl 3. TARGET AREA TO IE SERVED IY PROJECT 
Services to the Elderly Statewide 
4. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS SERVED IY PRO-'ECT 10,000 
I. GIVE A SH9RT DESCRIPTION OF iHE PROJECT AND HOW 'IrE PROJECT RELATES TO ~ LONG-RANGE 
PROGRAM. ISECS. 103111 OR lCI:JlcD 
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I. Qbfectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1991 
Title I. Project DIJ. 
Service to the Elderly 
The purpose of this project 1s to extend and improve library service to _the elderly not 
heretofore reached. or previously given very limited service. Spec11lc objectives are: 
A. To plan. develop, maintain. or expand programs of service for the elderly 
including innovative outreach services. 
B. To promote mutual cooperation between libraries and other state and local 
agencies serving the elderly. 
C. To provide adequate access to library service for the elderly in rural or other 
isolated areas by strengthening and expanding library extension. 
D. To assist county library systems develop minimum levels of service for the 
elderly in their service area. 
E. To assist libraries in developing intergenerattonal library programs that will 
match older adult volunteers with libraries interested in developing afterschool 
literacy and reading skills programs for children. 
II. Relattonshtp To Lon6{-Ran6{e Promm 
The Service to the Elderly Project supports Objective 3 of Goal II of the Long-Range 
Program: 
"To extend public library service to special constituencies. including the 
disadvantaged. the elderly, the illiterate. the unsexved. and persons of limited 
English-speaking ability." 
III. ActMttes To Be Used To Meet Qbfectives And Needs 
Activities w1llinclude: 
A. Developing a viable program of library sexvtces for the elderly which may 
include outreach activities using traditional and/or innovative techniques 
supported by a well planned publicity program. 
B. Collecting and disseminating materials related to older citizens. These 
materials could include, but not be limited to. such topics as planning for change 
of life style or employment. planning for health care and other services. 
readings on issues raised by the rapid aging of our society, etc. 
C. Organizing information on local, state. and federal agencies for use by the 
elderly and those who work with them. 
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South Carolina State Ubrazy 
Fiscal Year 1991 
Title I. Project lliJ. 
Service to the Elderly 
D. Providing ready access to an information and referral service which would 
include current information on human services agencies serving older citizens. 
Also providing information and a referral service for speakers. reviewers, and 
other resource people available for programming for older citizens. 
E. Conferences with representatives of other state and local agenctes serving the 
elderly to exchange Information and coordinate activities. 
IV. Key Ubrar1es And Other Libraries Involved 
In order to quali1Y for a Service to the Elderly Project grant. a public llbrazy must first 
qualify for State Aid by meeting state regulations. employ a professionally trained 
librarian and meet minimum per capita local support for participation in this LSCA 
grant program. Per capita local support for FY 91 must be $4.25 or greater. The South 
Carolina State Library will make sub-grants to these libraries on a competitive basis. 
V. Method Of Evaluation 
Library Development will monitor this project by making frequent field visits, 
consulting with local library administrators and staff engaged in working with the 
elderly, and making periodic evaluations of project programs. Local libraries will 
submit annual reports on expenditures and self-evaluations. 
The project will be evaluated by the Library Development Staff in terms of the following 
criteria: 
1. The individual objectives established by each librazy. 
2. The number of elderly reached. 
3. The percentage of the target group reached. 
4. The methods used by libraries to make their services accessible to the elderly. 
5. The method for publicizing programs and services for the elderly. All publicity 
must ctte LSCA administered by the South Carolina State Librazy as a source of 
funding. 
6. The suitability of matertals selected for the program. 
7. The staff involvement in the program: including general lmowledge of the 
program, attitude toward the program and special training and preparation. 
8. The involvement of groups and agencies Within the community already working 
with the elderiy. 
9. CompariSon of project with similar projects in other states. 
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I  ::~TE 9 1  s c  l  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D . C .  Z O Z O I - 5 & 7 1  
O M I  N O .  1 1 5 0 - 0 & Z I  
E X P .  D A T E  0 3 / 2 1 / 1 0  
" )  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
Z O  U . S . C .  3 f i  1  . ! ! . . ! ! 9 : ·  u n , _ a  c r t M r W t a e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I l l  P R O J E C T  P L A N  
C S E C S .  1 0 3 .  3 0 3 .  3 0 4 .  & C I K 2 ) )  
O E a c  T I T L E :  
1 8 1  
D I l l  
P R O J E C T  N O .  
I V  
1  • .  N A M E  ( I d e n t i f y  S 1 a t e  8 g e n c y ,  r e g l a r w l  a r  I D e a l  J t a t r w y ,  a r p n a t l a n ,  a r  I n s t i t u t i o n  1 t . t  e a m l n l s t w • - '  t h e  p r o j e c t J  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a z : y  
Z .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  p r l r n w y  L S C A  f u n c t i o n  a r  e c : t l v l t y l  I  3 .  T A R G E T  A R E A  T O  I E  S E R V E D  I V  JOMgo~~~;; 
B l i n d  a n d  Physically.Handicap~ I  S t a t e w i d e  
4 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  S E R V E D  I V  P R O J E C T  
I .  G I V E  A  S H 9 A T  D E S C R I P T I O N  O F  i H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  i H E  I . O N G - R A N C ' J E  
P R O G R A M .  I S E C S .  1 0 3 1 1 1  O R  3 0 3 ( c J I  
T h i s  p r o j e c t  p r o v i d e s  s p e c i a l  p r o g r a m s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  v i s u a l l y  a n d  
p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l s .  
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I. ObtecUyes 
South Carolina State Llbrazy 
Fiscal Year 1991 
Title I. Project IV. 
Blind and Physically Handicapped 
The objectives of the Service to the Blind and Physically Handicapped Project are: 
1. To prOVide a full range of reading matenals -- talking books. cassette books, 
large print. and Braille -- for pnnt-handicapped readers in South Carolina. 
2. To encourage greater use of services for the handicapped by a continuing 
program of publicity. promotion. and education. 
3. To make library service accessible to handicapped individuals at the local level 
wherever possible. 
a. To develop browsing collections of talking books and cassette books in 
major metropolitan libranes. 
b. To provide collections of large-pl1nt books for visually handicapped readers 
in institutions such as nursing homes. 
c. To encourage participation by handicapped readers in established library 
programs at the local level such as summer reading program. 
4. To coordinate library services for the handicapped with programs of other 
agencies and organiZations serving the handicapped. 
5. Speciftc objectives for FY 91 are: 
a. To register 1,000 new readers. 
b. To continue to develop collections to meet needs of readership. 
c. To increase telephone contact between reader advisors and patrons by 
staff initiated calls and use of In-WATS service. 
d To provide one day service on circulation of materials. 
e. To maintain inventory control over and provide maintenance for 
Library of Congress audio equipment. 
f. To continue to develop a volunteer program. 
g. To maintain Advisory Council for handicapped services. 
h. To conduct workshop for public and state institutional libranes on 
services available from DBPH, as well as other groups. 
1. To promote service using State Library produced applications and 
posters. NLS produced materials. and exhibiting and speaking at 
appropriate forums. 
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I I .  R c l a t t o n s b t p  T o  L o n e - B a n e e  P r o t r r a m  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I V .  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
T h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  2  o f  G o a l  m :  
' 7 o  p r o v i d e  s p e c i a l  p r o g r a m s  o f  l i b r a z y  s e r v i c e  f o r  v i s u a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  
h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l s . "  
I I I .  A c t t y t t t e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O Q j e c t t v e s  A n d  N e e d s  
1 .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a z y .  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  h a s  b e e n  d e s i g n a t e d  a  r e g i o n a l  l i b r a z y  f o r  t h e  b l J n d  a n d  p h y s i c a l l y  
h a n d i c a p p e d  b y  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  A s  s u c h .  t h e  l i b r a r y  w i l l :  
a .  A c q u i r e .  p r o c e s s .  a n d  m a k e  a v a i l a b l e  5 . 5 0 0  n e w  t a l k i n g  b o o k s .  1 8 . 0 0 0  
n e w  c a s s e t t e  b o o k s .  a n d  5 0 0  l a r g e  p r i n t  b o o k s .  
b .  M a i n t a i n  c o l l e c t i o n  o f  5 4 . 0 0 0  t a l k i n g  b o o k s .  1 2 0 . 0 0 0  c a s s e t t e  b o o k s .  
8 . 5 0 0  l a r g e  p r i n t  b o o k s .  a n d  5 5  p e r i o d i c a l  s u b s c r i p t i o n s .  
c .  I s s u e  a n d  m a i n t a i n  i n v e n t o r y  c o n t r o l  a c c o r d i n g  t o  N L S  g u i d e l i n e s  o f  
e q u i p m e n t  n e c e s s a z y  t o  p l a y  r e c o r d e d  b o o k s .  
d  C i r c u l a t e  2 5 0 . 0 0 0  b o o k s  a n d  p e r i o d i c a l s  t o  8 . 0 0 0  r e a d e r s .  
e .  D e v e l o p  v o l u n t e e r  p r o g r a m  t o  i n c l u d e  t h e  r e c o r d i n g  o f  m a t e r i a l s  o f  l o c a l  
i n t e r e s t .  
f .  P r o v i d e  c a t a l o g s  a n d  s p e d a l  b i b l i o g r a p h i e s  o f  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  s o  
r e a d e r s  c a n  s e l e c t  b o o k s  t o  r e a d .  
g .  P r o v i d e  a d v i s o r y  s e r v i c e  f o r  r e a d e r s  w h o  a r e  u n a b l e  t o  s e l e c t  f o r  
t h e m s e l v e s  o r  w h o  w o u l d  r a t h e r  h a v e  t h e  l t b r a z y  s e l e c t  f o r  t h e m .  
h .  P r o v i d e  a s s i s t a n c e  t o  p r i n t  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  
t e x t b o o k s  i n  s p e c 1 a l  m e d i a .  
1 .  C o n t r a c t  w i t h  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  f o r  b r a i l l e  s e r v i c e .  
2 .  P r o v i d e  b r o w s i n g  c o l l e c t i o n s  o f  t a l k i n g  b o o k s  i n  l i b r a r i e s  o f  A n d e r s o n .  
C h a r l e s t o n .  F l o r e n c e .  G r e e n v i l l e .  a n d  S p a r t a n b u r g  C o u n t i e s .  
3 .  T o  r e a c h  p o t e n t i a l  r e a d e r s .  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  c a m p a i g n  1 s  c o n d u c t e d  y e a r  r o u n d .  
c o n s i s t i n g  o f  r a d i o  a n d  1 V  p u b l i c  s e r v i c e  s p o t s  a n d  t a l k  s h o w  a p p e a r a n c e s .  
n e w s p a p e r  a r t i c l e s .  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  p u b l i c  l i b r a r i e s .  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
h e a l t h  g r o u p s .  a n d  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  g r o u p s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  h a n d i c a p p e d .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1991 
Title I. Project IV. 
Blind and Physically Handicapped 
4. To maintain communications between the library and the reader. 24 hour In-
WATS telephone service. a quarterly large print and tape newsletter. and 
individual correspondence are used. 
5. The State Library will continue to sponsor workshops for public and state 
institutional libraries in library services to the handicapped in FY 91. as well as 
presentations to other groups interested in serving the handicapped. 
6. The State Library's Advisory Council composed of users of this service and 
service providers will continue. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
South Carolina State Library, Department for the Blind and Physically Handicapped 
Library of Congress. National Library Service for the Blind and Physically 
Handicapped 
North Carolina State Library. Library for the Blind and Physically Handicapped 
South Carolina Commission for the Blind 
South Carolina Commissing on Aging 
South Carolina Department of Vocational Rehabilitation 
South Carolina Developmental Disabilities Council 
South Carolina Governor's State Agency Volunteer Program 
South Carolina State Department of Education. Office of Programs for the Handicapped 
South Carolina public libraries 
South Carolina School for the Deaf and the Blind 
Various agencies, state and local. and other groups that work with the handicapped. as 
well as individual volunteers 
V. Method Of Evaluation 
1. This project will be monitored by the Director. Library Services for the Blind 
and Physically Handicapped. and consultants from Library of Congress. 
National Library Service for the Blind and Physically Handicapped. This 
project provides for the operation of a regional library for the blind and 
physically handicapped. 
To evaluate the effectiveness of this service the library will use two tools: 
Reytsed Standards and Guidelines of Service for the Library of Coniress 
Network of Libraries for the Blind and Physically Handicaooed. American 
Library Association. 1984. As time and funds permit. the library will attempt to 
meet the standards it does not meet. 
Guidelines for Regional Libraries. Library of Congress. National Library 
Service for the Blind and Physically Handicapped. 1977. as supplemented by 
Network Bulletins. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I V .  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
2 .  T o  j u d g e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p u b l i d t y  p r o g r a m s ,  t h e  f o l l o w i n g  w i l l  b e  u s e d :  
a .  N u m b e r  o f  n e w  r e a d e r s  r e g i s t e r e d .  
b .  R e s p o n s e  f r o m  r a d i o  a n d  n e w s p a p e r  c o v e r a g e ,  s u c h  a s  t n q u t r t e s  a b o u t  
s e r v i c e  a n d  r e q u e s t s  f o r  a p p l l c a t t o n s .  
c .  R e q u e s t s  f o r  s p e a k i n g  e n g a g e m e n t s .  
3 .  T h e  q u a l i t y  o f  t h e  s e r v i c e  w U l  b e  p e r i o d i c a l l y  e v a l u a t e d  b y  t h e  L i b r c u y  o f  
C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
u s J n g  c o n s u l t a n t  v i s i t s ,  e q u i p m e n t  a u d i t s ,  a n d  o t h e r  e v a l u a t i v e  t o o l s  d e v i s e d  b y  
t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  
4 .  T h e  c o l l e c t i o n  w i l l  b e  c o n s t a n t l y  e v a l u a t e d  t o  p r o v i d e  m a t e r i a l s  s u i t a b l e  f o r  
S o u t h  C a r o l l n a  r e a d e r s .  T o  d o  t h i s  w i l l  i n v o l v e :  
a .  S e l e c t i n g  s u f f i c i e n t  c o p i e s  o f  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  p r o d u c e d  b o o k s  i n  
a r e a s  t h a t  h a v e  p r o v e n  t o  b e  p o p u l a r .  s u c h  a s  r e l l g i o n .  
b .  W e e d i n g  c o l l e c t i o n s  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s  t o  m a k e  r o o m  f o r  m o r e  
p o p u l a r  i t e m s .  
c .  R e q u e s t i n g  s e a r c h e s  f r o m  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  
f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  f o r  l o c a t i o n  o f  t i t l e s  p o s s i b l y  
p r o d u c e d  b y  o t h e r  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  t h a t  a r e  r e q u e s t e d  b y  r e a d e r s  o r  t h a t  
a r e  n e e d e d  t o  b a l a n c e  c o l l e c t i o n .  
d  R e c o r d i n g  o f  l o c a l  m a t e r i a l s .  
e .  P u r c h a s i n g  c o m m e r c i a l  m a t e r i a l  t h a t  w o u l d  a d d  b a l a n c e  t o  t h e  
c o l l e c t i o n .  
5 .  T o  r e c e i v e  i n p u t  f r o m  r e a d e r s  a s  t o  q u a l i t y  o f  s e r v i c e ,  t h e  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r  
w i l l  b e  u s e d  t o  s e e k  r e s p o n s e s  o n  w h a t  t h e  r e a d e r s  w a n t  f r o m  t h e i r  U b r a r y .  T h e  
A d v i s o r y  C o u n c i l  w i l l  b e  p o l l e d  f o r  s u g g e s t i o n s  a l s o .  
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WASHINGTON, D.C. ZOZOI-5571 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE- ADMINISTERED PROGRAM 
ZO U.S. C. 26 1 .!!...!!9:· Ynleaa otherWise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND Ill PROJECT PLAN 
CSECS. 103. 303. 304. 6(a)(2)) 
CHEOC Tm.E: 
1&11 
c Ill 
PROJECT NO. 
v 
1. NAME Udentlfy State egency, regloMI ar local JIDrwy, arpnilatlon, ar Institution ttw1 aamlnl.nwed the project) 
South Carolina State Library 
Z. NAME OF ~ROJECT CSpec:Hy prtnw-y l.SCA fww:tlon ar actiVIty) :1. TARGET AREA TO IE SERVED IV PROJECT 
Institutional Library Service Statewide 
4. ESTIMATED NUMIER OF PERSONS SERVED IV PRO.JECT 19,703 
I. GIVE A SH9RT DESCRIPTION OF ntE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 'THE I.ONCJ-AANCJE 
PROGRAM ISECS. 10:1(11 OR :IC:IIclJ 
The purpose of this project is to promote the establishment and development of 
institutional library service capable of supporting treatment, education, and 
rehabilitation programs in state health and correctional institutions. 
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I .  O b J e e t t y c s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I .  P r o j e c t  V .  
I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o j e c t  a r e :  
A .  T o  e s t a b l i s h  a n d  a d m i n i s t e r  e f f e c t i v e  s t a n d a r d s  g o v e r n i n g  p e r s o n n e l .  
m a t e r i a l s .  e q u i p m e n t .  s p a c e .  a n d  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  f o r  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  
s e r v i c e .  
B .  T o  s t l m u l a t e  r e c o g n i t i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  e d u c a t i o n  a n d  
r e h a b i l i t a t i o n  b y  s t a t e  i n s t i t u t i o n  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  p e r s o n n e l  a n d  t o  e l i c i t  
i n s t i t u t i o n a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e .  
C .  T o  p r o v i d e  t e c h n i c a l  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  o n  a  c o n t i n u i n g .  
c o n s i S t e n t  b a s i s .  
D .  T o  r e c r u i t  a n d  t r a i n  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  a n d  t o  p r o v i d e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s  g e a r e d  t o  t h e  n e e d s  o f  l i b r a r y  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  s t a f f .  
E .  T o  d e v e l o p  c o l l e c t i o n s  a d e q u a t e  i n  s i z e .  s c o p e .  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s  t o  m e e t  t h e  
n e e d s  o f  p a t i e n t s  a n d  r e s i d e n t s .  
1 .  T o  p r o v i d e  i n c e n t i v e  g r a n t s  f o r  i m p r o v e m e n t  o f  c o l l e c t i o n s  t o  
i n s t i t u t i o n s  m e e t i n g  m i n f m u m  r e q u i r e m e n t s .  
2 .  T o  p r o v i d e  s e r v i c e  p r o g r a m s .  p l a n n e d  t o  m e e t  s p e c i f i c  n e e d s  t o  
i n s t i t u t i o n s  t o o  s m a l l  t o  m a i n t a i n  a  f u l l  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  s e r v i c e .  
F .  T o  p r o v i d e  r e f e r e n c e  s e r v i c e s  a n d  s u p p l e m e n t a r y  r e s o u r c e s  f o r  p r o f e s s i o n a l  
p e r s o n n e l  i n  h e a l t h  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  i n s t i t u t i o n s .  
G .  T o  s u p p o r t  p r o g r a m s  t o  c o m b a t  t h e  p r o b l e m  o f  1 l l i t e r a c y .  
H .  T o  s u p p o r t  p r o g r a m s  o f  b i b l i o t h e r a p y  f o r  e m o t i o n a l l y  a n d  e d u c a t i o n a l l y  
h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l s .  
u .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a r u r ; e  P r o m m  
T h e  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  1  o f  G o a l  m :  
' " l ' o  p r o m o t e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e  
c a p a b l e  o f  s u p p o r t i n g  t r e a t m e n t .  e d u c a t i o n .  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m s  i n  
s t a t e  h e a l t h  a n d  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s . "  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1991 
Title I. Project V. 
Institutional Library Services 
III. ActMtles To Be Used To Meet Objectives And Needs 
This project enables the State Library to support the work of the Institutional Library 
Consultant who will: 
A. Plan. develop. and supervise programs for state institutional libraries. The 
institutional consultant wtll conduct an evaluation of the institutional 
program. The institutional consultant will vtsit each of the institutions. With 
the exception of small Department of Corrections units. at least four tunes per 
year for a total of 70 field trips. He will meet With institutional administrative 
staff members as needed. 
B. Monitor LSCA grant program. Grants for materials are provided to institutions 
on the basis of population. need. and institutional support. 
C. Continue to provide technical assistance in the development of state standards 
for institutional library service. 
D. Continue to provide guidance in the development of bibliotherapy projects. 
E. Continue to provide guidance in the development of programs in the area of 
literacy. 
F. Identify or implement continuing education opportunities appropriate for 
institutional library staff. State Library will host regularly scheduled meetings 
of institutional librarians and/or administrators (at least two per year). 
G. Encourage institutions to increase local funds for materials by 10%. 
H. Encourage institutional librarians to increase use of State Library's 
interlibrary loan and film service by 5% each. 
NOI'E: Institutions that do not qualify for the grant program or choose not 
to particpate are still eligible for other services from the State Library. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
A. The South Carolina State Library 
B. Hospitals 
1. Crafts-Farrow State Hospital (mental health) 
2. South Carolina State Hospital. Horger Library (mental health) 
3. Bryan Psychiatric Hospital (mental health) 
4. Morris Village (addiction center) 
5. Patrick B. Harris Psychiatric Hospital (mental health) 
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C .  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I .  P r o j e c t  V .  
I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  
T h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  D i v i s i o n .  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  
s u p p o r t s  l i b r a r y  p r o g r a m s  i n  a l l  2 1  u n i t s  o f  t h e  D e p a r t m e n t .  F i f t e e n  u n t t s  
p r o v i d e  f u l l  s e r v i c e  l i b r a r i e s .  w h i l e  o t h e r s  h a v e  a  c o r e  c o l l e c t i o n  s u p p l e m e n t e d  
b y  t w o  b o o l a n o b t l e s .  P r e - r e l e a s e  c e n t e r s  a r e  n o t  t n c l u d e d  i n  a b o v e .  
S o u t h  C a r o l i n a  D M s t o n  o f  Y o u t h  S e r v i c e s  
1 .  W i l l o w  L a n e  S c h o o l  ( m i d d l e  s c h o o l ,  c o - e d u c a t i o n a l )  
2 .  B i r c h w o o d  S c h o o l  { h i g h  s c h o o l ,  c o - e d u c a t i o n a l )  
3 .  R e c e p t i o n  a n d  E v a l u a t i o n  C e n t e r  
D .  O t h e r  I n s t i t u t i o n s  
1 .  C o a s t a l  C e n t e r  ( m e n t a l  r e t a r d a t i o n )  
2 .  M i d l a n d s  C e n t e r  ( m e n t a l  r e t a r d a t i o n )  
3 .  P e e  D e e  R e g i o n a l  C e n t e r  ( m e n t a l  r e t a r d a t i o n )  
4 .  W h i t t e n  C e n t e r  ( m e n t a l  r e t a r d a t i o n )  
5 .  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  B l i n d  
6 .  J o h n  d e  l a  H o w e  S c h o o l  O u v e n t l e  c a r e )  
E .  I n s t i t u t i o n s  W i t h o u t  L i b r a r i e s  
1 .  B e c l a n a n  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  C e n t e r  ( h a n d i c a p p e d )  
2 .  H o l m e s v t e w  C e n t e r  ( a l c o h o l i s m )  
3 .  P a l m e t t o  C e n t e r  ( a l c o h o l i s m )  
4 .  T u c k e r  C e n t e r  ( g e r i a t r i c  m e n t a l  h e a l t h )  
V .  M e t h o d  Q (  E v a l u a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w i l l  b e  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a l l  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r y  p r o g r a m s .  
1 .  T h e  c o l l e c t i o n  m e e t s  t h e  n e e d s  o f  r e s i d e n t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a s  o u t l i n e d  i n  
r e v i s e d  m a t e r i a l s  s e l e c t i o n  p o l l c i e s .  i s  s e l e c t e d  f r o m  a p p r o p r i a t e  s o u r c e s ,  a n d  i s  
u n d e r  c o n t i n u o u s  i n s p e c t i o n  f o r  s u i t a b t l i t y ,  u s e f u l n e s s .  a n d  a t t r a c t i v e n e s s  t o  
r e s i d e n t  c l i e n t e l e  a n d /  o r  s t a f f .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1991 
Title I. Project V. 
Institutional Library Services 
2. Library services are available to all residents on a reasonably regular schedule. 
This would include evening and weekend hours to accommodate those unable to 
visit the library during regular hours. This includes the scheduling and 
production of programs utilizing library materials for those residents who for 
whatever incapacity cannot use such materials independently or within the 
library of the institution. 
3 Staff rendering library services shall have qualifications appropriate to their 
responsibilities and duties. 
4. Continuing evidence of institution support of library serVices within the 
institution, especially materials budgets. 
5. The development and use of bibliotherapy and other therapy programs. when 
appropriate. 
Monitoring and Evaluation will include the following: 
1. Annual narrative and statistical reports will be submitted by librarians. 
2. Orders for materials and invoices for materials received are reviewed by the 
Institutional Consultant. 
3. Periodic (regularly scheduled) visits by Institutional Library Consultant to 
institution libraries shall include: 
a. General observations of operations and activities. 
b. Inspection of collections. 
c. Conferences with library staff, administrator responsible for the library 
within the institution, other institution staff members. 
d Instruction and/ or demonstration of recommended practices and 
procedures. 
4. Monitoring financial and other support given to the library by the institution 
will be made by the State Library. 
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I .  O b j e c t t y e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a z y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I I .  P r o j e c t  I .  
P u b l l c  L i b r a z y  C o n s t r u c t i o n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i S  p r o j e c t  i s  t o  p r o v i d e  p u b l i c  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  a d e q u a t e  i n  s p a c e .  
d e s i g n .  a n d  a c c e s s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  T o  t h i s  e n d  t h e  p r o j e c t  w i l l  
i n s u r e  w i s e  a n d  e c o n o m i c a l  u s e  o f  f e d e r a l  a n d  l o c a l  f u n d s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  l i b r a r y  
f a c i l 1 t i e s :  w i l l  a s s u r e  t h a t  n e w  f a c i l i t i e s  p r o v i d e  t h e  m a x i m u m  i n  f u n c t i o n .  e f f i c i e n c y  
a n d  e c o n o m y  o f  m a i n t e n a n c e :  a n d  w i l l  m a k e  c o n s t r u c t i o n  f u n d s  a v a i l a b l e  t o  t h e  
g r e a t e s t  n u m b e r  o f  c o m m u n i t i e s  f o r  t h e  w i s e s t  a n d  b e s t  d e v e l o p m e n t  o f  l i b r a r y  
f a c i l 1 t i e s  t o  r e a c h  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  p e o p l e .  C o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  e l i g i b l e  f o r  T i t l e  
n  g r a n t s  a r e :  
1 .  C o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  o r  t h e  e n l a r g i n g  
o f  e x i s t i n g  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g s .  
2 .  C o n s t r u c t i o n  o r  e n l a r g e m e n t  o f  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g s  s e r v i n g  a  p o p u l a t i o n  
a r e a  o f  2 0 . 0 0 0  o r  m o r e  i n  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  s y s t e m s .  ( T h e  p l a n  o f  c o n s t r u c t i o n  
a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b r a n c h  m u s t  b e  b a s e d  u p o n  a  c a r e f u l l y  d e v e l o p e d  p l a n  f o r  
t h e  l o c a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  b r a n c h e s  t o  s e r v e  t h e  e n t i r e  a r e a  o f  t h e  s y s t e m . )  
3 .  C o n s t r u c t i o n  o r  e n l a r g e m e n t  o f  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g s  s e r v i n g  a  p o p u l a t i o n  
a r e a  o f  5 . 0 0 0 - 2 0 . 0 0 0  i n  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  s y s t e m s .  ( T h e  p l a n  o f  c o n s t r u c t i o n  
a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b r a n c h  m u s t  b e  b a s e d  u p o n  a  c a r e f u l l y  d e v e l o p e d  p l a n  f o r  
t h e  l o c a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  b r a n c h e s  t o  s e r v e  t h e  e n t i r e  a r e a  o f  t h e  s y s t e m . )  
4 .  R e n o v a t i o n  o f  a n  e x i s t i n g  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  o r  b r a n c h  
l i b r a r y  b u i l d i n g  t o  m a k e  i t  a c c e s s i b l e  t o  t h e  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  a s  r e q u i r e d  
i n  A m e r i c a n  S t a n d a r d  S p e c i f i c a t i o n s  f o r  M a k i n g  B u i l d i n g s  a n d  F a c i l i t i e s  
A c c e s s i b l e  t o .  a n d  U s a b l e  b y .  t h e  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  
5 .  R e n o v a t i o n  o f  a n  e x i s t i n g  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  o r  b r a n c h  
l i b r a r y  b u i l d i n g  f o r  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n .  
6 .  R e n o v a t i o n  o f  a n  e x i s t i n g  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  o r  b r a n c h  
l i b r a r y  b u i l d i n g  t o  a c c o m m o d a t e  n e w  t e c h n o l o g i e s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n u - R a n g e  P r o u r a m  
T h e  p r O j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  4  o f  G o a l  n  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
' 7 o  e n c o u r a g e  p r o V i s i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  a d e q u a t e  i n  s p a c e .  d e s i g n .  
a n d  a c c e s s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y . "  
I I I .  A c t M t t e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b J e c t i v e s  A n d  N e e d s  
T h e  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s  f o r  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  w i l l  b e  a s  f o l l o w s :  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1991 
Title II. Project I. 
Publlc Library Construction 
Branch Ubrartes (pennanent or temporary) serving populations of 5.000 - 20.000 in 
systems meeting requirements for state and federal grants. $75,000 or 50 
percent of the cost of the total project, whichever is the smaller. 
Branch Ubrartes (pennanent or temporary) serving populations over 20.000 in systems 
meeting requirements for state and federal grants. $100.000 or 50 percent of the 
cost of the total project. whichever is the smaller. 
The headquarters of county and regional systems meeting all requirements for state 
and federal grants and serving under 50,000. $150,000 or 50 percent of the total 
cost of the construction project. whichever is the smaller. 
The headquarters of county and regional systems serving 50,000 to 100,000 and 
meeting state and federal requirements for grants. $200.000 or 50 percent of the 
total cost of the project. whichever is the smaller. 
The headquarters of county and regional systems serving over 100.000 and meeting 
state and federal requirements for grants. $250.000 or 50 percent of the total 
cost of the project, whichever is the smaller. 
Renovation of headquarters or branch library buildings for accessibility for the 
handicapped, energy conservation. or to accommodate new technologies. 
The amount of each grant Will be determined individually on the basts of the 
nature and extent of the renovation required and on the other funding available. 
In no case shall a grant exceed 50 percent of the cost of renovations specifically 
required to assure access and usability for the handicapped. energy efficiency, or 
to accommodate new technologies. 
For the purposes of this project county Ubrary headquarters buildings in regional 
systems will be treated as headquarters only if regional headquarters is in such county. 
All other headquarters w1ll be considered branches. 
The State Library will not use Title n funds for its administration of this project. All 
funds will be available for grants. 
In the event the number of approvable construction projects received is not sufficient to 
utllize all available funds. the State Library reserves the rtght to allocate additional 
funds within the lfmits of the federal/state matching ratio. 
Construction must begin within sfx months of the approval of Part I of the Title U 
application or risk forfeiture of grant. 
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v .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F J s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
n t l e  I I .  P r o j e c t  I .  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  e v a l u a t e  e a c h  a p p l i c a t i o n  t o  d e t e r m i n e  e l i g i b i l i t y .  O n c e  a  g r a n t  
1 s  a p p r o v e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w t l l  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  r e v i e w  b e f o r e  
c o n s t r u c t i o n  b e g i n s .  D u r m g  c o n s t r u c t i o n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  w o r k  W i t h  t h e  l i b r a r t e s  
t o  e n s u r e  t h a t  c o n t r a c t o r ( s )  m e e t  s c h e d u l e s ,  f o l l o w  a p p l i c a b l e  r e g u l a t i o n s ,  a n d  
c o n s t r u c t  t h e  b u i l d i n g  i n  a c c o r d a n c e  W i t h  s p e c i f i c a t i o n s  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
P e r i o d i c  s i t e  v i s i t s  w i l l  b e  m a d e  t o  v e r i f y  t h e  a b o v e .  A f t e r  t h e  b u i l d i n g  i s  c o m p l e t e d  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  w t 1 1  m a k e  a  f i n a l  i n s e p c t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g .  A n  a u d i t  o f  t h e  o w n e r ' s  
a c c o u n t s  a n d  r e c o r d s  o f  b o t h  l o c a l  a n d  f e d e r a l  f u n d s  w i l l  b e  m a d e  a s  s o o n  a s  p r a c t i c a b l e  
a f t e r  c o n s t r u c t i o n  h a s  b e e n  c o m p l e t e d .  T h i s  a u d i t  i s  t o  a s s u r e  t h a t  f e d e r a l  f u n d s  
e x p e n d e d  o n  t h e  p r o j e c t  a r e  e q u a l  t o  t h e  a p p l i c a b l e  f e d e r a l  s h a r e  o f  t h e  a c t u a l  a l l o w a b l e  
c o s t s  i n c u r r e d  b y  t h e  l i b r a r y  i n  c o n s t r u c t i n g  a n d  e q u i p p i n g  t h e  p r o j e c t  a s  a p p r o v e d  a n d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p o l i c i e s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  
p r o g r a m .  
O v e r a l l  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  n e w  l i b r a r y  b u i l d i n g s  c o n s t r u c t e d  
i n  a r e a s  w h i c h  p r e v i o u s l y  h a d  n o  p u b l i c  l i b r a r y  f a c i l i t y  o r  w h i c h  h a d  a n  i n a d e q u a t e  
f a c i l i t y .  A r e a s  w i t h o u t  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  s e r v i c e s  o r  f a c i l i t i e s  
w h i c h  a r e  i n a d e q u a t e  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  a r e  t h o s e  a r e a s  w h i c h  d o  n o t  h a v e  a  f a c i l i t y  t o  
m e e t  s t a n d a r d s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  s i z e  o n  t h e  b a s i s  o f  p o p u l a t i o n  s e r v e d .  S t a n d a r d s  t o  
b e  u s e d  i n  t h e  e v a l u a t a i o n  o f  a d e q u a c y  o f  t h e  l i b r a r y  f a c i l i t y  w i l l  b e  P a m p h l e t  N o .  1 1 .  
" S m a l l  L i b r a r i e s  P u b l i c a t i o n , "  P l a n n i n g  t h e  S m a l l  P u b l i c  L i b r a r y  B u i l d i n g  ( L i b r a r y  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  D i v i s i o n ,  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 5 )  a n d  
i n  W h e e l e r  a n d  G o l d h o r ' s  P r a c t i c a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  P y b l i c  L i b r a r i e s ,  b y  J o s e p h  L .  
W h e e l e r  a n d  H e r b e r t  G o l d h o r .  r e v i s e d  b y  C a r l t o n  R o c h e l l ,  ( H a r p e r ,  1 9 8 1 ) ,  p .  4 6 4 .  
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THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
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NAME Udentlfy State -vency, 
South Carolina 
NAME OF PROJECT (Specify 
Interlibrary Network. 
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ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND Ill PROJECT PLAN 
(SECS. 103. 303. 304, 6Ca)(2)) 
aEQ( 
0 
lXI 
TITLE: PROJECT NO. 
I I 
Ill 
regiDMI or local IBII'W')', G"''antlatlan, or Institution ttwt edmlnlnwed the prajectl 
State Library 
prlrnwy I.SCA function or ecttvtty) 3. TARGET AREA TO IE SERVED IV PROJECT 
Statewide 
ESTIMATED NUMBER OF PERSONS SERVED IV PRO.IECT 
PROPOSED ESTIMATE BY SOURCE I.SCA STATE LOCAl. TOTAL 
CARRYOVER FROM PREVIOUS FY90 236,909 t!~!~f~!J~ti~U!iUtf!~Hi~!ii~~i~~ !iii!IHH!iiiii!!iii~iWm!i!!H! 236,909 
CURRENT FY FUNDS Ql 125,000 255,566 -0- 380,566 
TOTAL EXPENDITURES 361~909 255,566 -0- 617,475 
CARRY OYeR TO NEXT FY 92 152,098 ~fi~~~~~~~~;~~~!~~~i~i~~~~~~~i~i~H ~~~~i~i~i~ i ;!J~ ~!~!~~H ~m~!~ iit~ii 152,098 
I. GIVE A SH9RT DESCRIPTION OF n£ PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO THE LONG-RANGE 
PROGRAM. ISECS. 103111 OR 303ldl 
The purpose of this project is to encourage and develop resource sharing by 
all libraries through participation in the South Carolina Library Network and 
other cooperative activities. 
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I .  O b . f e c t t y e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  m .  P r o j e c t  I .  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  P r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p r o v i d e  b e t t e r  s e r v i c e  t o  S o u t h  C a r o l 1 n i a n s  b y  i m p r o v i n g  a c c e s s  t o  l i b r m y  
r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e .  r e g i o n .  a n d  n a t i o n .  
B .  T o  f a c 1 l l t a t e  t h e  s h a n n g  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r m y  r e s o u r c e s  b y  m e a n s  o f  a  r a p i d  
c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  m a t e r i a l s .  
C .  T o  p l a n .  d e v e l o p .  a n d  s e r v i c e  a  s t a t e w i d e  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k .  
u t l l l z i n g  c o m p u t e r  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y .  c a p a b l e  o f  d e l i v e r i n g  
p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  t o  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
D .  T o  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t h r o u g h  i n - s e r v i c e  
t r a i n i n g  f o r  p u b l i c  s e r v i c e  p e r s o n n e l  i n  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  
E .  T o  s t r e n g t h e n  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  S t a t e  L l b r m y  s o  t h a t  i t  m a y  a d e q u a t e l y  s e x v e  a s  
a  r e s o u r c e  f o r  a l l  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  
F .  T o  p r o v i d e  a c c e s s  t o  t h e  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  ( E R I C )  
d o c u m e n t  c o l l e c t i o n .  D I A L O G .  B R S .  G P O .  a n d  o t h e r  d a t a  b a s e s .  
G  T o  e n c o u r g e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  p u b l i c .  a c a d e m i c .  i n s t i t u t i o n a l .  s c h o o l .  s p e c i a l  
a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
H .  T o  w o r k  W i t h  t h e  P a l m e t t o  A r c h i v e s .  L i b r a r i e s .  a n d  M u s e u m  C o u n c i l  o n  
P r e s e r v a t i o n  ( P A M L C O P )  i n  d e v e l o p i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  a  s t a t e w i d e  p l a n  f o r  
p r e s e r v a t i o n  o f  m a t e r i a l s .  
I I .  R c l a t l o n s h t p  T o  L o n i - B a J l i e  P r o i J j U U  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  N  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  e n c o u r a g e  a n d  d e v e l o p  r e s o u r c e  s h a r i n g  b y  a l l  l i b r a r i e s  t h r o u g h  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r m y  N e t w o r k  a n d  o t h e r  c o o p e r a t i v e  
a c t i v i t i e s . "  
I I I .  A c t 1 y t t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  o p e r a t e s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  T h e  c e n t r a l  
c o m p o n e n t  i s  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  i n t e g r a t e d  o n - l i n e  s y s t e m .  w h i c h  c u r r e n t l y  i n c l u d e s  
p u b l i c  a c c e s s  c a t a l o g .  c i r c u l a t i o n .  e l e c t r o n i c  b u l l e t i n  b o a r d .  a u d i o v i s u a l  b o o k i n g .  a n d  
i n t e r l i b r a r y  l o a n .  T h i s  s y s t e m  p r o v i d e s  l o c a l  l i b r a r i e s  a c c e s s  t o  S t a t e  L i b r a r y  
m a t e r i a l s .  T h e  s y s t e m  i s  c a p a b l e  o f  l l n k 1 n g  o t h e r  b i b l i o g r a p h i c  d a t a b a s e s  i n  t h e  s t a t e .  
I n  F Y  9 0  t h e  G P O  b i b l i o g r a p h i c  d a t a b a s e  b e c a m e  a  n e t w o r k  c o m p o n e n t  a n d  i s  u s e d  b y  
l i b r a r i e s  t o  i d e n t i f y  f e d e r a l  p u b l i c a t i o n s .  I n  F Y  9 1 ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  p l a n s  t o  e x p l o r e  
e n h a n c e m e n t  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  U n i o n  L i s t  o f  P e r i o d i c a l s .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1990 
Title III. Project I. 
South Carolina Library Network 
Activities listed below may change significantly. change very little. be replaced. or 
remain unchanged as the network develops. It 1s not possible at this point to describe 
the nature of these changes. Therefore this project is betng written to describe current 
methodology for these five activities. 
A. Communications - to promote cooperation and to facilitate interlibrary loans 
1. All public libraries. most academic and technical college libraries. 
several institutional. special. and school libraries have access to the 
South Carolina Library Network. In FY 91 access will be extended to 
additional libraries which have not had access due to lack of equipment. 
2. An electronic bulletin board service (EBBS) will continue as a regular 
feature of the South Carolina Library Network. The purpose of EBBS 1s 
to increase communication among the South Carolina library 
community. Eventually EBBS may be expanded to a full-scale electronic 
mail service. 
3. News for South Carolina Libraries. a monthly newsletter, is published to 
foster communication among all public. college. university. 
institutional, school, and special libraries within the state. A monthly 
listing of recent acquisitions of the State Library. New Resources will be 
published to encourage use of the materials listed. 
4. The State Library will promote the South Carolina Library Network. as 
well as use of libraries in general. which should lead to increased usage of 
the SCLN. Up to six events will be held in public libraries to demonstrate 
to local community leaders the various types of information available 
from the public library and from the State Library via the SCLN. 
a Bibliographic Access - to identify and locate library resources 
1. South Carolina Library Network - The State Library's holdings are 
available by means of an on-line catalog. Another component is the 
entire GPO bibliographic database which 1s used to identify federal 
documents. Libraries now have full searching capabilities by author. 
title, or subject. Requests for matertals can be placed using the electronic 
mail component of the system. In FY 91. the addition of other 
components of the network such as acquisitions and sertals union 
listing will be investigated. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I I I ,  P r o j e c t  I .  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  
2 .  S O L I N E T  ( S o u t h e a s t e r n  L i b r a r y  N e t w o r k )  - O n - l i n e  b i b l i o g r a p h i c  
i n f o r m a t i o n  a n d  l o c a t i o n  c a p a b i l l t i e s  s u p p l e m e n t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
I n t e r l i b r a r y  L o a n  N e t w o r k .  f u n c t i o n i n g  a s  a n  i n t e r i m  u n i o n  c a t a l o g  o f  
m a j o r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  a n d  p r o v i d i n g  a c c e s s  t o  
m a t e r i a l s  a n y w h e r e  i n  t h e  S O U N E T  - O C L C  n e t w o r k .  T o  e n c o u r a g e  
S O L I N E T  m e m b e r s h i p ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  m a k e s  g r a n t s  t o  c o v e r  s t a r t - u p  
c o s t s .  T o  e x p e d i t e  b u i l d i n g  o f  t h e  s t a t e  d a t a  b a s e ,  g r a n t s  a r e  m a d e  t o  
m a j o r  l i b r a r i e s  t o  a c c e l e r a t e  o n g o i n g  R E C O N  ( r e t r o s p e c t i v e  c o n v e r s i o n )  
p r o j e c t s .  G r a n t s  m a y  a l s o  b e  m a d e  t o  t a p e - l o a d  r e c o r d s  o f  n o n - O C L C  
m e m b e r s  o n t o  t h e  O C L C  d a t a b a s e .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  
o p e r a t e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  D a t a b a s e  a s  a  c o m p o n e n t  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  b a s e d  o n  t h e  O C L C  G r o u p  A c c e s s  
C a p a b i l l t y  ( G A C )  w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  F Y  8 9  w i t h  4 7  m e m b e r s .  
T h u s .  a  t o t a l  o f  1 0 1  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  a r e  n o w  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  D a t a b a s e .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e x p a n d e d  w i t h  
a d d i t i o n a l  s e l e c t e d  u s e r s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  e n c o u r a g e  
u s e  o f . S o L i n e ,  t h e  S o u t h e a s t e r n  G A C  s p o n s o r e d  b y  S O L I N E T .  
3 .  S m a l l  L i b r a r i e s  P r o j e c t  - I n  o r d e r  t o  e n a b l e  s m a l l  l i b r a r i e s  t o  b e n e f i t  
f r o m  a u t o m a t i o n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  p r o v i d e  f u n d i n g  t o  a s s i s t  i n  
c o n v e r s i o n  o f  b i b l i o g r a p h i c  r e c o r d s  t o  m a c h i n e  r e a d a b l e  f o r m a t .  T h e  
d a t a  b a s e s  c r e a t e d  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L i b r a r y  N e t w o r k .  T h e y  w i l l  a l s o  m a k e  p o s s i b l e  t h e  a u t o m a t i o n  o f  l o c a l  
p r o c e s s e s .  I n  c a s e s  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  T i t l e  I  a n d  T i t l e  I I I  g r a n t s  m a y  b e  
c o m b i n e d  t o  e n l a r g e  t h e  s c o p e  o f  p r o j e c t s .  
4 .  M a c h i n e  a s s i s t e d  r e f e r e n c e  s e r v i c e  - t h e  S t a t e  L i b r a r y  W i l l  s u p p l e m e n t  i t s  
r e f e r e n c e  s e r v i c e  b y  t h e  u s e  o f  o n - l i n e  c o m p u t e r i z e d  b i b l i o g r a p h i c  
s e r v i c e s  t h r o u g h  D I A L O G .  B R S .  W i l s o n l i n e .  I n f o t r a c ,  V U / T E X T ,  a n d  
p o s s i b l y  o t h e r  d a t a  b a s e s .  C D - R O M  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  w i l l  a l s o  b e  
a c q u i r e d ,  a s  a p p r o p r i a t e .  
C .  I n t e r l i b r a r y  L o a n  - t o  s u p p l e m e n t  a n d  c o o r d i n a t e  l i b r a r y  r e s o u r c e s  
1 .  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  g i v e s  d i r e c t  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t o  a l l  l i b r a r i e s .  
I n  F Y  9 1  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  a t t e m p t  t o  i n c r e a s e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  t o  
a l l  l i b r a r i e s  b y  5 % .  
2 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  c e n t e r  t h r o u g h  w h i c h  l o a n s  
a m o n g  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  a r e  t r a n s m i t t e d .  I n  a d d i t i o n  t o  
i n t e r l i b r a r y  l o a n  f r o m  i t s  c o l l e c t i o n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  l o c a t i o n  
s e r v i c e s  f o r  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
3 .  T h e  p r o j e c t  e n a b l e s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  t o  e m p l o y  o n e  R e f e r e n c e  L i b r a r i a n  
a n d  a  L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  t o  w o r k  i n  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  
D e p a r t m e n t .  
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South Carolina State Ubrary 
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Title III. Project I. 
South Carolina Library Network 
4. Network plans call for a statewide union llst of serials. In FY 90 the 
Charleston component was completed. This includes the holdings of the 
Charleston County Library. the College of Charleston. Citadel, Baptist 
College of Charleston. Trident TEC. and the Medical University of South 
Carollna. The South Carolina Union List of Serials, first isSued in FY 89 
now contains those records as well as those from the Columbia area 
(State Library. Richland County Publlc Library. Columbia College. USC 
School of Medicine. USC Thomas Cooper Library (Science Library). and 
the Department of Health and Environmental Control). This database is 
maintained by the USC School of Medicine Library. This project will 
continue in FY 91 and possibly will expand to include other periodical 
listings. The FY 88 serials study committee report recommended that the 
South Caroltna Library Network plan to provide on-llne link1ngs to the 
serial holdings of Clemson and the University of South Carolina. 
Clemson is presently barcoding detailed holdings information into its 
database: USC iS planning to brtng up its database in FY 91. 
It is envisioned that the statewide union Ust of serials may require a 
menu approach to these separate databases rather than one single union 
list. The SCLN will provide the means for accessing the serials 
collections of the state. The State Library plans to test on-line dial 
access into the State Library's serials database to selected users. 
5. Government Documents- A State Documents Depository Act. passed in 
1982. allows the State Library to gatn bibllographic control over state 
publications. Regional depositories (10) allow for local access. The 
Documents Librarian will visit document depository sites in FY 91. 
6. Delivery of services - The State Library will continue to investigate the 
alternatives for the physical dellvery of information. The State Library 
awarded eleven (11) grants in FY 89 to purchase telefacsimile equipment 
to libraries with major serials holdings to expedite the delivery of 
periodical requests. The telefacstrnile project will continue in FY 91. 
Aditional grants may be made. 
D. Continuing Education - to increase awareness of the benefits of cooperation: to 
demonstrate new developments in Ubrary technology. including automation, 
networking. and information retrieval: and to raise the level of reference and 
tnterllbrary loan service throughout the state. The State Library has created a 
position of Coordinator of Network Services. Intensive efforts will be made to 
increase the use of the South Carolina Library Network by regional workshops 
and field work. Training will be on-going to train new staff and to review 
system capabilities with existing staff. State Library staff will also assist 
libraries develop better understanding of how to use local resources better. The 
Documents Librarian will also viSit documents depository sites. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  U b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1  
T i t l e  I I I .  P r o j e c t  I .  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  
E .  S t u d y  a n d  P l a n n i n g  - t o  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i v e  p l a n n i n g  a m o n g  a l l  t y p e s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  
1 .  I n v e s t i g a t i o n  - T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  c o n f e r e n c e s  a n d  p l a n n i n g  
m e e t i n g s  t o  a l l o w  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i a n s  t o  d i s c u s s  a n d  i n v e s t i g a t e  
p o t e n t i a l  m e a n s  o f  c o o p e r a t i o n  i n c l u d 1 n g  r e s o u r c e  s h a r i n g .  p r e s e r v a t i o n  
o f  l i b r a r y  m a t e r i a l s .  n e t w o r k i n g .  a n d  t e c h n o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n s .  I f  
n e c e s s a r y .  s t u d y  t r i p s  m a y  b e  m a d e  t o  o b s e r v e  s u c c e s s f u l  m u l t i t y p e  
l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  i n  o t h e r  s t a t e s  a n d  t o  d e t e r m i n e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
r e p l i c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
2 .  C o n s u l t a t i o n  - W h e n  a  n e e d  i s  i n d i c a t e d .  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  e n g a g e  
c o n s u l t a n t s  t o  s t u d y  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  v a r i o u s  c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s  a n d  
t o  a d v i s e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o o r d i n a t e d  p l a n  o f  a c t i o n .  T h e  S t a t e  
L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  c o n s u l t i n g  s e r v i c e s  t o  l i b r a r i e s  u s i n g  t h e  
s e r v i c e s  o f  S O L I N E T .  
3 .  D e m o n s t r a t i o n  - W h e r e  i n v e s t i g a t i o n  a n d  c o n s u l t a t i o n  i n d i c a t e  t h a t  a  
g i v e n  a c t i v i t y  o r  t e c h n o l o g y  c a n  s u b s t a n t i a l l y  i m p r o v e  
c o m m u n i c a t i o n s .  s t r e a m l i n e  l i b r a r y  p r o c e d u r e s .  f a c i l i t a t e  d e l i v e r y  o f  
s e r v i c e .  o r  o t h e r w i s e  c o n t r i b u t e  t o  r e s o u r c e  s h a r i n g  a n d  i n t e r l i b r a r y  
c o o p e r a t i o n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  m a y  o f f e r  a  d e m o n s t r a t i o n  g r a n t  t o  a i d  i n  
e s t a b l i s h i n g  a  c o o p e r a t i v e  p r o j e c t  t h a t  c r o s s e s  t y p e  o f  l i b r a r y  l i n e s .  T h e  
o b j e c t i v e  w o u l d  b e  t o  f i n d  t h e  w a y s  t o  f i l l  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  l i b r a r y  
n e e d s  i n  t h e  s t a t e .  t o  s h o w  c l e a r l y  h o w  e a c h  p a r t y  b e n e f i t s  f r o m  
c o o p e r a t i o n .  a n d  t o  s h o w  w a y s  o f  m a x i m i z i n g  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  s t a t e  
a n d  f e d e r a l  f u n d s .  
F .  T o  c o n t i n u e  t o  w o r k  w i t h  P A L M C O P  i n  c o n d u c t i n g  w o r k s h o p s  a n d  t r a i n i n g  
p e r s o n n e l  i n  d i s a s t e r  p r e p a r e d n e s s  a n d  p r e s e r v a t i o n  t e c h n i q u e s .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  U b r a r t e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  a l l  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
V .  M e t h o d  O f  E y a l u a t i o n  
T h e  t o t a l  p r o j e c t  w i l l  b e  s u p e r v i s e d  b y  t h e  D e p u t y  D i r e c t o r .  M a n y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
p r o j e c t  a r e  " i n t a n g i b l e s "  - l e a d i n g  t o  i m p r o v e d  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  
b e t w e e n  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s .  S p e c i f i c  a c c o m p l i s h m e n t s  w i l l  b e  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  
t h e  n u m b e r  o f  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  p l a n n i n g  a n d  a c t i v i t i e s .  t h e  c o n s e n s u s  r e a c h e d  
c o n c e r n i n g  i m m e d i a t e  a n d  l o n g - r a n g e  g o a l s .  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d e m o n s t r a t i o n  
p r o j e c t s  f o r  p r o t o t y p e  a c t i v i t i e s .  
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The interlibrary loan phase of the project will be continuously monitored by the 
Director of Reader SeiVices. who supeiVises the filling of all reference and title 
requests. and by designated members of the State Library staff. Interlibrary loan 
statistics w1ll provide a major source for evaluation of this seiVice. Success of the 
service will be meausred in terms of: 
(1) the number of interlibrary loan transactions 
(2) the percentage of requests tllled 
(3) the time required for ftl1ing patron requests 
(4) critique by librarians and patrons 
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